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REVISTA DE MALAGA. 
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y NATURALES, 
SI i' rI~ \H\JoS \ En, .... \R .\:\ 
'OBRE HISTORlA, FILO OFf A LlTER ATllR A , VL~JES, Cl~NCIAS y 
8NR1QUE DE R1VAS, 
CONOCIMIENTOS DE ASTRONOMIA. 
"LA. LU~'A TIENE ATJ\1Ó FERA'? 
IlI, 
11 r. P 'Ji' la (JI'U!I/iCio¡¿ di' /'s{i'e//a!i al ,liael de las lü{¡Il/¡'(ls 
(ulla/'I's ,- L a Itdla 111) tienc aLmósfcra eH su~ altas regiones: hé 
a(iltl la (,o llS('elH' lIt'ia ¡í (lile ¡1(\1TI0S lleg-ado con grande: pro-
hahilida(les de aci,'I'to: ¿,pe1'o uo tl'll<lrú attnú~r!'l'a en lo yue 
ptlllcmo~ llamar la~ !Ji jas ticl'l'a::;'? Tal es la nu \ a duda 
I;¡ 
-!lX-
<¡\l!' ):\ll'l'~. y h IIll '\;t afil'll\:lt'il'll lit' [;1:' ItlU', :'1 t,,'¡O tralll">, 
'l"i"I'l'll Illlhll' :'t I1lH''';! i' 1 ";:1.!.I"lit" (11' la mi~lll:t d .'I:,1 jc'a ;,' 111"¡\ il 
f'll\oln'llt" de' qll' g'oza 1111 "..;1,1'1) ~,d()h:). y Ú la Ijllt' ",,111', iJ:lI'-
q (l(' :o;iu ella 110 exi:--t il'ian, su ,'jco llI,lllt.O clp "'l'dll1',\, 1:( \ ida 
1jl\I' In anima." ('1 fo\l'I' f':,pirilnal liill' lo l'IIIIO)'ll'C"', 
l\l.l'a 1','sIlIH'1' I'ste lllle\'O rn'dhll'ma puede ;\t'IIClirs,' ni 1Iu'.-
to(lo ckf'iCl.\'l'Ollarlo C'I\ 1'1 :l1'tí(,Il.l1J ant('l'illr: ¡wsta I':,l,w li¡u l.. 
oenl tacion ele la" p:,tt'plla:-:, IW h.'lcia l:t~ l'eg'iOlII's 1lI00Itall!):-'l:-, 
siuo al ni n'l de In" ll;l1wrn", t'H lo:, 11l1uto..; llajo:, (ld ('. (lll t.Ol'll ll 
IUHn!'. 1'11 la,; tll'¡>I' ,~si()llC'S t'1 pnc'l'tl):o; (k ~ns ('( l'clillc'ras: 1':0; e1I'('il', 
fin' ba.,;la aplica\' ;'1 !;¡s "I'g'iOlU'S illfcl'jOl'(,S d IIlisttlU pl'il\t'ipio, 
llls mi:-im ) ~; Pl'o('cclilllil'¡ÜI):-: , y, ('n una palabra. la m¡:o;lIta ¡dl'a. 
que' )lal'(l I'''plmal' la~ 1'('g'iOlt('~ ,'ll'\'u<las !lOS ha SP\'\ iclo, 't sill 
\'llI hal'g'o. deslIo fJ u ell ppís lLamc'J la atcucion Ile lus a~t.l'I'11I01ll():-; 
sobl'l' ('~te puuto, di('z ;,' RI'is mios han pas(l,lo, y lIillg'llllil ol¡-
:5I'l'yacio1\ tC'I'minHnt<' SI' Ita lJl·(,lto: epwlla. 1\111'''':,1'11 ¡ti l' la mi:-; -
ma dnda, aUlIt¡ue ú decir \('rdad toüo til'lula ;'l illdinar ,,1 ¡'¡lIi lll' ) 
¡'t la nep:aC' iOll, 
J\', P III'/as ¡'I/,,/ft,l' dl'/ f '.\jH'Clt'o,-R"('lIg'il' l llll) \a IIZ di' II1Ia 
e:il'cllacnall{lljl'l': ~ y ¡latil"lIilola jI":--:l l' al 11';\\1'" ele' 11I1 JlI'i';IIl:I, 
Ht' "htic'l\" llll:! ¡'sp'('ie dI' (u'('I/-in'", I,¡ '[111' 1'11 ¡;í:-il':l SI' llalll a 
Illl (',I'/u'tlrl) /11/lli, IIl .I'fI: y ,'1\ I'sll' "Sjll'( 'it'lI :-;1' ¡¡:¡t;:11 I i n' l l/.\' "",/,1.\' 
tij a:-: , tlell'l'lllillild a"':, '11\ :nia!¡I·'s, 'jll' Ikp"lIdl'lI Il:. I¡:-: !"llsl.'1I-
('ia~ ([111' aC'lIl,,!1l\ (' 11Ü' :tn l l~ll "11 " 111' ll"phl) :1:-1.1'1), \Il lll':! \""11, 
si .. si(' rayo <le Inz, ani,'",: ,jp I¡,'i-!' ," ;' 1; til' ITa, :Itl'a\'i";'::l Illla 
ma:--a g-a';I'II~a,la (''\IH'ril 'l l('i" cl,'lllw',..il'¡¡ '1 111 ' 1'1 "i,'II'1I111 tI"/'II!! 1\' , 
pwpio y ¡hstinti\ el del 1':'jll'('11'1) 1'11 ('W'·'t.illll, iil' l"II'(a, IIII'~'), 
l'(,('ípl'¡)('aml'llte, to,la al1.I'l'Uc'joll 1':,¡wC'tl'a1 s,'r:1 pl'lll'ha ('j"I'!a c!t-
\lHa. ail1losf"l'a, 
y hil'll, ¿al apl'O"illlal'''';l ~ la 1'~tI'e'lla .\col I'''lli'l'illl''ltlll al 
hOI'<I(' tll' la lllll<l: all'()za¡', (li~ :IIllI):-- lq ",.. í, :o;llS \' :t,"m; l'l)lll ll "sjl'u 
~aLéliL(', ¡Rt' :1ltrl'all pIJ1' \ ('uttll'a la:-; \':ly:l:-i dl'l iris \'stl'lal"~ q: 
jam¡'ls fl'IlÚnll'110 <lIg'llHo (k ('st(, g";lll'l'O SI ' Ita (¡ltSt'l'\'.\lII': ltli'g'o 
no exil'tc, atlll")s fl'ra, allll<;nn:o; ('JI las altas 1','~'illlH'S di' la lllua: 
y !té aquí otra pl'llclm 11l:'tS, y ot";t HIl!'\:t (':-:pl'l':tllza ¡]I'l'l'alld:lll a 
para llls Illle <'1 (oda t:osta 'luisil'l',lll '1111' :t1I:'1 !tllhi",..I' ;\ll'" ,\ \ 1<1;1. 
-!lB-
Y POi'lo.\' l'tlljI,l"',l' di' SIII .. -La r('fl'::\crion ,Iehilla, ;'1 la :lt-
llll'tf;fl'l'a lnna\' , ~i (',i: .. ;j,icsl' , s(' manifestaría , á no du(lar]o, ,:\1 
los ('tlíps";; <1(, ~o1. ya toLal('!", ya allularc~; yell vcrüad qnl' 
('i"I'tCls rl'l1,'t!1l('IlI)S ('stlldi¡HIM por Baily, como tamhi('ll la flll'-
In" trllllcada ." l'1't!lllllla dI' tus jlullt.as (1<' la lúuula ~()lal', eir-
('lltl4allt,i¡l': ol'''''l'\adas lml' Lanssl,¡J¡d ('n 1,1 ('('Iipsl' d(' lK()O, 
jI(/j'I'('I'il t t',;li lil'UI' la ,',ish'lL<'ia tI!- 1I1W masa goast'()sa ('11 nq lll'-
l1n~ r('; .. !'ioJII's; pl'l'l) fal ta sab"I' si !lO lla," "t.\':1 1''\ pi iC;l('ÍOll IHll':l 
tal('!" [('llt'J11ll'IlIlS 1',pt.iclls, (\(> sll."t) V¡ll-!'OS y t'IlI-!'UCl'S .v !"IlS('('pti-
hlt's ek 111 l'd t i plt's i Iltt'I'p!'l'ta('illlll'S, 
YI, PII¡' I'¡,I' ('I'( '/,/Ísc/I Il!s (/'1111/'1'1',-,\ la distallCi¡t l'1'lati\';l-
111<'111.1' ]>.'q\ll 'II:l ;1 (1111' IIIIS 11:.Ilalll lls dI' la IUlIa , disi;llwia hit, 
flnr' jI'Hlt'\))oS p('l'\'ihi\' la dal'ldad (11\(' ('Il la par!.(' slIlIllt\'ia d('1 
a:-ft'lJ ('s1'a1'('I' la 11Iz lito I !"ol ]'('!1vjll(!a t'll la t,jpl'l'n, : .. ¡, 11111' SI' 
llama lnlla (';'lli('il'1I1a, ('Ia]'o ('''; 11tH' ll)s (,l'epüsl'l¡]os dI' l'sf.¡: 111-
ti ltll) astrll dl'hit'\'an S('I' \ is¡bll'~ deHk lJllt'st¡'O gloho, La lil\l'H 
111' St'l'al'<leiClll ('lIh'l' I~ s'lmhra y la Inz ('11 IIllt'stro fo:att·litc, Pll 
I Il~,:tl, ,1(, H'l' rlnr.t y ('m't'lIla, ,'(, ]w]'(kría., ~i alb ('\..i~ticra una 
lll:t:::a gaS(")"a, ('11 llll:t SIl:t\ isima lH'1l1ltnhra, t1':llll'ito g'l'adllal 
y (·tllll.llllln elpl ('xpkn(lo¡' <lel s,\ ú la Sllllll¡¡'a ell' la llOCl!1' , <1('s-
\:lI\t'l'illliI'1I1o el(' l.i\1tas ('H C¡W' la lnz, g'l':tt'ias nI pthl<'l' <lisper-
sj\'O rI,' la :¡t.IIII'tsj'('l'a , iría p:,¡'(lit;ll(!OSP por!) Ú poco, 
\!t ll ra hi l,lt : la oltsl ' I'\'a\'i1 I11 sl'iia la, si. (ksigllaldades cn la 
~"c¡¡llLl'a ; d¡I'll!.I'S y picos .v (lis(,()lltilluidad('s (!n todo I-!'('IH'I'O, CjU(' 
1I1:n'('an:: (':¡si tlilllljall I()~ grallllc's dC~lI¡\'<'1(' s lle ¡t(j1lt'l suelo 
IlIftntailll:-'11 ," rll('dl'lllr'!¡I.I~ :H'('ilh'ltLa(lo; pi' ro ll;lda lll;IS, Tall 
Stllo :-;('lll'(I't"I' ('¡"'fl,í (1',' 1111 ('!'t'PÚH't¡}O 11111.11': (,P('I'() (,t'JIlIO \10 fW 
11:: r"IIt'Litl,) (lit,.: ,!'\'; \('i ' )ll t.all illtl'l'.':-':tlli,' y 1\!O('isi \ :\,( 1 P'l' otl'¡1 
1'::1':(,,1'1 ":llhio II\'ur"",,!' ;ila \'ist l ) tallr~" ('osas! ¡:' /'S tan pl'li-
;2'1'. S I) llar:-I' ;'1 sllúal' (' tll 11111 ',t ic()s! 'l'¡:11l1¡il'l\ "il" g'¡';L1Hlc's obras 
tll' al't,(', illllWIlSO": (',males (IL' JI<l\'(' r!'[\eiUll .'" (11' rieg,),.v Lorlo ('Jlo 
Ita n':--ultado :"('1' \ isiolll':-- <¡lit' I'l cll'Sl'() l'\'t)(,:l , lIO realidades 
1J1II' la l'i( ' lll'ia, fria y d":-;[p<Lsiollallalllcld,( ' <1('mncstl'a, Sea d(' 
dio lo qul' fUNO, tlidlO <lUiD!' tb pUl' l'it'l'ttl el !tedIO, y de (,1 
/l(,(IIH" I l\l(' la IUlla ti('!H! ulla atlllúsfl't'a tll' 1;)() ml'tl'OS dI' ('~jJ('­
,'01' snhl'(' p} ni \'Pllll{'(lio d(' las llalllll'a~, 
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\ llll accpfandn didm (,01lcll1~i(lTl. ¡pobrp atl1l('l~rl'ra I'!' "~ta! 
\ Jloco qu e' lllla dI' 1l1ll'stl'Ul' g'l':twlPs ('olls1l'1l('('illllt'S, tl'a~l;lt1a­
<la ;'1 la l una y a~l'lltUlla sohr(' aIg'llll<t colilla SI' [lI'olollg';lsi', sa-
('a r i ,1 1:1 culw za por e'f\C'ima <11' uc¡tH'1 lIlif-'C'l'ahll' O(,,"HltO ahl1l1;':-
('("ri(' 1, cuyo oll'aj(' hatiria impotc'lltf' la lla;.:(' dI' las :dt as III.JI-
hll-las . .v al que tantos ~'ig';llltl's 'OIc ,'l lli('c s el" (¡,OOO y i.1H 1) 
Il1rt l'(ls mirarian COll (IPSc\C'1l c\1'~(k la I'Pg-iOll \<l('ía ! II (1',1' s(' 
alzan, 
VIL P Oi' /(/,\' .\'1)1/¡l1/'fI.\' fl/'¡'lIj(fr!'I,\',-Lo (PII' 1)(,1110'; c1il'i1l1 cl" 
los ('l'('púsClt!ns, )lolll lll'l~ c\,'('ir dl' lu~ SCI111hl':IS :ll'l'oj;¡c:::s: dOI,-
d(' hay atm,'¡sfl 'l'a llll 1 1C':1 SOIl dl1l':1s 1" illt<'l'I'1I11lI'id:IS, 1·:1 ¡¡in' 1','-
fl('ja la lnz ('n mil dist.il1tas c lil't'('('ioll(,~. \;¡ ,li"J!l'rsa .'JI t,¡"II<; 
sentic\os, la lI0.V¡L :'l t.odlls los l'IH 'rJlc's. Iodo lo iltlll!ill:l ." :1( 1;-
ra, y ('s . pOI' tlecj¡']o así. \lit l'i'ilt'l'!.o]' tllIi\l'l'sal. \)0:1'\1', ;'1 SI'-
g'uir los l'ayos luminosos ¡';ll di,'t'l'('i{)11 r,,(,'ilí1l(';} 110 1lollll';all 
1l1'g-al', ]'()t{)~ y 11h'idi(l,)~ Y di~l)('l'¡;;n:, Ikgall. y dc' :1 11 IÍ 1,1 Illtl' 
\'('atll(¡S lo (¡lit' haye1l la,' >11\1>1'a. di' altllí las 1 l('lIl1l1:Ll';l~ ," las 
llll'di:l:, tillt:l:' .'" !.(¡Il:¡S ];¡s m:u';t\'ill:1s dI' la P"l'l"pt'di .. a , ,,"I·I'a. 
PIlI'" ll¡c'l!; ('lIalldo "l' 1)\¡~I'l'\ an ('U la 1Illl'l I:.s ~o!llbl': s :11'-
t'lI,iad::s )())' los :litos pi('(J~:. P'll' la: h: l'l'I'r:¡~ I!I' ~IIS ('1' '{.elt'.-:. ¡: 
('1\ ;':"'llI':'a1 I 'I!' las p:1 ,t ',-; IllClll la:l!lsas , s,, \ I'~ qlll' djl'ltas ~ 1:11-
br'a~ s III il'jlUl',III'/I{l' ()Sf'I','(/S ." ,:Cl'lItll¡dl:i~ ('11 t.¡¡la 1'11 iUl1Il'IISa 
(''\~.l'11Si()1I: tan JlI';.!.'l'a~ 1'11 la ha,'\' ('11111'1 ('JI 1: 1",trllllid;lIl: sill 
m,'dia', t illta.;, 1\i Jlt'lI 111lllir:ls , lIi g-l'aJaciu!l al¡"lllla !tlll' i:lCl:qlli~ 
la illtl';'PI"icillll l\¡o capas t-:'asl 'os.¡" 1\' dt'lIsidall dt'('I'I'('il'ltlt', 
T('Il,'IIlOS .Ya otra 11I"ll'ha lll',': (',l\lb'a la (''\i~f .c' ll<'ia di' 1111: 
atlll!'¡~rt't'a. y ~lll t'llltas." tan !'1\1'l't"S . 1[1\(' ("¡si no ('S 1;(';1" la 
<ln,h: sin ('ll1hal'I:!'ll. S,,'III)S IH'l'lI1ilido Pl'l's!'ll1.al' fI/m ;';/' '/(,.I'i.\' 
Í/uís , ,v edil 1,lla Clltld\lirl'IlUlS ('sta lal'¡.!'IllSil1l:L -:- fatil:!'o:-a 1'1I11-
I llcracioll, 
Ya (['H' t'1l la part!' "isibll' (!P la l\llla !lO ha)'a a111li',~'fl'l'a , 
lIi liqt ti ,lo.;, ni \1'g'rt:u'j f)H, Jli \ i 'a :lll;lJlal. ;.])()(lr't I'\i:.;;,il' I. lIc lo 
('sto 1'1\ I:t ]la!'1.I' ()('tllta d('I a¡.;t.l"l. ('11 ('sr Oll"l IlI'l1lisf"l'io j;U!1;'¡S 
\j~t() por h(llll
'
¡¡'l' :llgnn l ¡') 
Los Jwy quc'. :uniglls dI' /1) l'xt.rHIICl'y lll~r,l"illl)~(). SIII''lllf'1l 
q ti C la atmr'¡st'l'ra sr' ha ]'('11 n i(lo ('n d h('ll1i~ti'l'i() c Ijlll('<:f (,l :í la 
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tiPf1':1, r11 \ il't1lil dI' la 1"11('1'Z:1 ('('lltríl'nga . .\- tple alll pOl' ]0 tan-
to .'~ p()~il'¡(' la ('\i~tl'lH'ia (\1'!..:';',1l1C:1: Pt'1'O ('~b hip/,t('~is f'R 
('OIl\[lI .. t'IlIlI'Ilt.: g"l':I1, llita, I 1l P;ll'I,' dl'~' allc('itla ]tul' lo~ !t('C'}¡(Js 
mi:'lllflS :-- sin fllUdallH'nto , :' Iiclo <¡nI' 11' sin-a (leo hase , :\úü'sr, 
('11 dedo, ([Ilt' 11 ) todo <,1 hl'lllis¡~'l'i() ÜP¡H'st ) uos es (ksconuci-
.In: g'l'a('i.\~ ¡'¡ ('il'I't.us 1111)\ illli llllos de la lnna, que es inútil 
('\plica1' :dl()]'a, y:l la f.;:l'a n ( ifl'l'f'llCin (le dill1l'll.·iOlI('S l'utrc ella 
.\- la ti"ITa, ha si 1) pilS:lI!e ('''' plol'<tl' Ulla huena parte dI' tlicllo 
III'11li sfl,¡'jfl _ \sí Ilr- Ins J n mili Jlli'S lk kil/lIl1l'tros cuadrados qne 
(,(l'llpnllt'll Slll'\t.t'llSioll, :~ mit !o¡I('S llOS SI/ll CIl1lo(,i(los, y en 
llalla t1ifit'l'l'll 11,' las l'q.!"iflucs cCll l. l'aJros: t'l mi'itno t('l'l'ClIO ÚSjl0-
1'0.\ 1'II"l'h'llIl'lI!l' (I('('idl'lIt~\(II), lo~ mismos C'l' 'lt('l'I'S .Y cirros, 
las llIiSIIt:lS s )1 1111 1':1 S <llll'aS y ('nrtaclas : si lIm's I'll la 11l11CL Itny 
:dg'llIl:1 1'¡,lí/. l,t'g'illll 1'I's0n a(ht :'t la \ ('g'et<tcioll y ¡'¡ la "ida, oa~is 
tl1' ,11111 .' dp"i '1'11l , lllIlY])('C!nnll¡] c1c'hn 1'(,[' y muy oÜlllta rlf'h(' 
('sta¡', \' 1 PI'Il1t1111('il'1l10S h pahl11':l iJ/I}¡(¡siUr , palahl':.l g'l':mtlt
'
-
llU'Ilt.I' p 'Iig'\" IS:1. PC'l'e) ,,(i1'11I1'11101' sin 1 itnlw::l' ¡¡nI' sl'JnC'jantc 
l,ilu',h'sis I'S I11I1Y iIIlJlI'1I1Ial,J("." por l IO.\' . al 1lll'no~, dI' todo 
pllnto p.'l'at1lita, 
En 1'1':-:1'11111'11. ('O1ll0 dicc' , f1'. (;1li!l!'lIlin, (11' t)nit'll !tC'III1W 
1nll1nclo 1a Illa,\ 111' pm'tl' lIt, I'!'-tas noticia" ,-c"ase 1:1. JVOi/f)/lt'rr.(ia 
ril' 1I1 111,/1/ " t'JI 1'1 c'~bd!l ¡¡dual d' ll1vs~l")~ (,ollocimicllhs a:-
11'1111I"Il1ic'Ils bs I':1ZII)1<''; (,JI jll':' eh- Hila at.tnc'l~fl'l'a 111n<1¡' "OH llll1-
di) ml'lIllS I!t-t'io.;i\,;I;--; ([111' las ¡'<lZOIII'S ('OlÜl"l1'iao.:: ('fo; pOI' lo tnutt¡ 
IllU,\ ]I"llhald,' 'I1'i' la (lIt/a ¡/I) {('lIl/tI 1(llIlrí,~/fl'(1 s('l/sible, 
:-;i c·st.a ('Ill¡('lusioll po.; C'xada, ¡ijué aspl'etu tan e:-:trailO. 
t ,:1\ S'lIg"¡]ai', tan L1 \1I' \ () ilcl){' lH'es('ntar <t'l1ll'l Ul"tl'o! 
;(,'1\" ml'zl'l" ([¡o Ilonl)\' ,\ ,j(' g'l':m<ll'za! 
I'ml'lIl'1'lIlfiS pam !.1'1'1l1 i 11 ,11' Illlt'sfl'O traba.io, fOl'\l lal'llo:-: iclea, 
siqlli¡'l':t l'I'illllta, tll' lo 1111(' SdU las tic'ITas luutlt't'l" y (ll' lo qUl' 
Ps, 1" d.' 11) Ijlll~ ]).11'1'(" :--;1'1' ('} lI11i,,~rsl) dúsclt' talcs tierras con,-
te'mp]a,jo_ 
'l'raSplll't:'IllUIIU~. [>01' 1111 I:Srll~'I'/'() tll~ imaginucion. á la 
hllm, 
l Tn pai~ :'Sjll'1'O, ek:-;i~",wl. <l!> u:"pí.'('\() tllll'U y Rahag-c nos 
l,tHI"" • 
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Por todas pat'tr~ \,ft\'iclaü(',' y 1l\l('Co:-;; llallll l'a:-; g'l'it'tcadu,;; 
montaüas l'a(l ialc~ qur pal'r('C'n inlllC'll ,;n~ garra:; (k piedra 
aft:lllZ<lndosp ('U la ('ostra SI')li<la.; ('¡':ltPI'('S (·( 'g'ac\.¡;-, cllyos \) Ol'-
rh'. , á mU 1H'rn dI ' lllU roS l'('(l,)w lo:- , SI' (']1'\ <1 ti SI,bl'c' la pbni('ifl 
formando alldlll l'o:,;OS palios Ú C'1I0l'lll"S tII1T('S ('in'"lar.':-, sin 
techumbres ni cúpulas; i lllW'lIS)1; ('ÍITO" k XOO J\ilúl1l.,tl'¡)~ '¡c> 
diúmetro cerrado,' pOI' hal' l'eras, cin'ula!'l'" tallll,il'll. el,' ti " 
7 ,000 metros de altma, f[w' jll'll,\'I'l'hul l-!'i¡,!'Ulltc'S(,;lS s'llltllf<IS ;'1 
130 kilúmt>trof: dt' <li"tall('ia, y :'1 cuyo pil'" ('ornl' fusos ele un:' 
!'ol'taleza titúni(':J, ~c ahrpll ahismos II 0 1Tibk:- ¡JI' ili ('aku1al,k 
jll'Oflllldid acl, s ima, tL'(,l1lc'Jl(la~ ¿l cuyo roudo jUIll;'¡s ha 11"g'adl) 
j'l sol. y f! 1i qW! se :11l1011tomm y S(' (' lw.ian I<ls SOlllhr¡IS Ik 11I i-
n u Ilt'S tl l' si f!'los, 
Sip lllpr,', f:a!vo C1I las g'1':lIlÜ<'S g'l'il'tas c', ('ll los l'olllt'afn.'l'-
Il'S l'cllItalt's , la f¡)J'ma circula.r COlllO tipo 1'C'Pl'OtlIH'i(!o al il¡fini-
to, así ('ll lo;.: pe( [llritO:; 1t 1l('CO~, l")JI) () ('11 los g'1':!lIC l('~ ('1':'I1I'I'c ';-:, 
('OIllO ('11 los illllH'll:-O:-\ cil'('()f:. nil'Ía;.:e ql\1' aqlll'l a Illa'a 1'11" 
~()rprell(J¡da por ('\ fl'io e'lI lr 'll'l'ib[e c,l11tlli('ioll, y CJIU' 1'11 IIIt I'¡[-
timo C:-.fIH'l'1.0 J"orlllú infiuita:- lllldlllja:; rp1l' :rl ]'('IH'lltal' c]"j::1"1l1 
~eita la<l {J~ Sil:; l JOl'dei' ('OH s:t1yajc's \¡al'l'~'l'a¡-; ('ir(,llhl'c'~. 
y <101\(11' !lO Jwy 11l011ÜtiW:-i 1'0('1,,:-\ (', ('IIl'\a~, ;¡hi'lIl0S ~i:1 
fonclD 6 piros altL ¡!n os , se ('\:LiendC'l! plallieil'¡-; l','\;¡(.i" ' ll!l'lILc· 
ig-nales ,v niYc'b(la~ , t' or ll O man':-i ¡[l' piC'clra p\'OlItC)~ :1 Imt ir ("\11 
:-i IlS inmóvil(':-; ,Y llLa1.i¡-;a,..; ola;.: 1a~ basC's tIc' ;)c p lI'IICI;': g'i~'allt":-('I)"'; 
('()llt i\le'IIt(·S, I rn 'lg': 'll llO tall " jI) IC'llÜIl'OlllU Ú Pl'ill1t'I';¡ \ i:-,l:l 1'11-
dil'l'a nl'(>!':';C', plll't{l I(' ha,Y ([\liell alil'lll<t ([1](' c!PS\lIll';': d(' t'Ol'Il¡¡lrlll 
el (Id ua l (':-'1[1\1'11'1 I (11' 1111)11 t all(t-'; , Ilobil'.IWlltl' ll,.,rillllla:-, ('lltnll-
C('S di' 11/ 'tU' 110,\' las \ ('tri IJ;" , :--(~ (1I, :--lt,z ll la a1.IIlt',:-f"l'a IllIWI'. y 
sul)I'('\ iun \lila (,"';[lee\(' rlc' e[illl\ io HC' han'o I(IP' C'I,[II\1. 111 .... ; 1)\:' .. -
mo", (1\11' abri, ', anclta bl'c'c'ha ('11 Illut'llIl:' ( '1 ' .. 11'['(''; " 1','lic')lc', :-ll:-
';CllU~, llne ú~ telHlil" su aSI [uero,;(¡ I/lrajc' P ,1' 10,::1 la l'I'l!Ollt!I'Z 
l u lla r, .v que al consoJ iüal'~c formó u('flui t i \ a IIU' 111.0 las actualc':, 
llallll L'a~. 
En \ aLlO fUl' l'a hUl'iear c'!l :.1 luna 1l1l(':-:tl'lI:-: 11l' I'lll O~O" J¡us-
¡¡Iles, nuestra ...; ycr,lc>s pI'adt'ra,..;; (' 1 ;lrltullJlIl' 1I11'CI' :-'tI (' ·pll" ll .li-
Ju PClILlC;lJ en 'J <\il'l', !a 11.)1' '['[I! ,k"I""'l1dl' :-;11:-' 1"'loClIlll'lIl;¡:-: 
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l'lllau, ('J"llI'~ 1'11 la atllllJ",ft'l'a, el 1lI;II' ('1111 ~1l 11Iag'IlitÍl' t i fJl¡j'i-
%dllt ' " :-ll 1':-:plllllll~11 ol,·aj". pi l'i" ( ' !IIt :-1I ('lara ('01'1' il'JI t.I', ('1 
¡:I'I',I\'O "obr,' ('11,'(\ lillfa ~"lI(JZ¡1 la ('<lila: ('snf' adlllirallb'", 1110-
, , 
\ illljl'lItl)S dI' 1111 SI'[' \ i \ 1), ('l"<l ('1 nll:[ palpita('ioll, I'S(' di "jno 
l' ín1.i(·o dI' la lIUllll'~I('zn, e'II.";r~ al'lllOllÍas l1H',if)l' ~I' sie'llI,l'll Cjuc 
'1,' "\'I¡Ji( ';lll, \ \): ('11 la 11111:1. Ili :Ig'tt:l, 111 Illal'I'f', Ili rios, lit ,ida 
\I'g'('f.¡tl: lodo I'S ;Iridll, t"dl) ('St.:'1 SI'('(I, l/)tll) "S pl/'d,"f: 11l;¡S '111~ 
UII a"tm '¡\I). I'~ la (':-.c"t1tllra, la illllt.a('¡1l11 1'11 hasédtll, .v si st> 
llOS jl(·l't!OII<.l JI) ahslInlo ¡[(' la imúl-!'cu, d lmsto ('H pi('dnt (]I' Illl 
IlIlIlIdd, 
(~lIiz¡t UII Fidta~ ('olll:-.¡ll l'I}('OI\t.t'I'1 ('11 1'1 ('~pa('il) élJg'l l11 tl'O-
ZIJ l'llOl't)l(\ (1t' g'lobll roLo y l'shoz¡'1 1'1\ ("1 ;'( 1llOllt iltiasll:-; lol' lH'I -' 
1I1t'\'(\S lil1('allli"Il1.os dI' 1111 1l1111H lo: c11'~p'[('~ lo d"YI il', ¡' ltll'g'Il , (!I\(' Ilias, ¡'I pOl' lllt'.iO!' tll'("il', t[ll(' llOt;l!cs; porqlll' 
IIIIChl's "f)1I SIlS (lias! 1), 
\pal'tl'llIOS la "ista <ll' lf)s ("picof' honor/'s ü(' aCllwlla nat.u-
1'<111'1.;( illlllt')\ il. el<' a(iUclla I'snlltura ::rig:tlltc"cu, prrn Illllrrtn . 
y 1t'\:tlltt'lllO<; los O,iI.S bmwall(lo luz. airc', lIlta \)(') \ t'da ('l'll>1' t l' 
C'OIllO la ntll'~t.l'a: ;: lllll'stnlf' nlllfw(le]¡¡f' cll' \hl'il Y ~Iayll ¡'OH :ms 
eli\'illflS :1l'l'f'hl)!C'S ). I"Us h\al\cw \'('10s <1c' \( pO!'l "':.~ ll( lIllll:ls: " 
1111.',,1 "d :-:fll ¡,nllil'Il1.I' C' 111 SlIs (",lajl's t[t' (ll'í) y pÚplll'a: .v IlllC'stl'l) 
""p!\"IIt'i';fI y lilllpiq vi .. l" a~Jl'illallb(l() p01' la Inz elel Jl)rúio <lia, 
" 1I:I ' !" :}t> I '.jo C'llc'lillf.I';II\'IIHls, \IurC¡lII' llnda ell' I'sto Ituy ni 
llllf'cl., l!;t!H'¡' ('111'1 \ :)(:íll, y ,,1 \ ;)('io 110 :el)! .. rodc'a;, ',1 llUlU, ~ill() 
<¡ti" la ¡'('I'(',1 ." la I'~tr\'eha'y la a]¡'I~':a :: P(\lI '"ra "n Sil mi~ll1o 
-;1'lId, Ilasl't ('\ fondo 111' :-IIS \'all('" hasta la,' C'utt-ail1lS dI' ,us 
1I1';.1'1'I.S :tlJl:-.lllflS, 
\':" tll' dia, sí: Ill\ I's pllsihl,' la ¡[n<1a: r1 !-iol h!'illa como un 
¡1~I'\la 1"I,iiz:I, y S\1:-'l'ayOs lIt-gan cumo sadas dr rllegO Rin qne 
Ulla C:lII:1 :ILIlIOSfl'I'ie<1 los alllfJl'tip'¡¡('; pe'l'o I'~t(' ~ol no campea 
1'1\ 1111 cjc'lo :lztll, no r¡.; hroche elr oro , cumo dice' 1'1 poeta, quo 
sllslwlH]1' pl1\olallt<' \'1'10 ('H 1'1 rspacio: rs la hoca dr un horno, 
I'S tilla hola fllllc1 ¡ela q Il!' t¡ 1L<'1ll<l ll1¡'ts 'tUl' hl'ílla, y qne se cle:-;-
taca ~O¡'I't' 1111 lil'!llaml~lÜI) iU'(j¡'O, (lbsfJlalamClite J/('fj)'o . auuque 
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turhOila\lo ,le illllllm"l'ahks IlUu+m: h:'illalltl'-;, POI'lltH' en pl,'u., 
tlia 8e VÜll la;.; el't!' lLal', .' c:;; n<1 j lll',ll (1 llt' a,'í s":1 t!l(h yez 
qll la luz de la. a.tm')Sfl'l'.1 !lO pll('cl,' nS('lll"'('I'rla-;, 
Sobl' este uuostl'O \'!l'.in gl()ll'l, aH1Hill(' \ il'jr¡ dl'l'II:l1LlI'Jlt.,· 
virgiual ¿ i"'en, IH.y uu U:l'l' , y l'stt' :til'" PS <17.111." tl':lspan'II'," 
y la. luz <Id sul se' ('"parc,} pOI' (',). ." 1'1\ ("¡lIDS rllg'(' ,'sa 1)('I\~( ',ht 
('cll'ste (lllO nUl' cuhij:t l)a.i') su au ']¡lll'()s<l ('oJll'<[\idatl. y qtll' PI))' 
lc't,'tima nos ocul a lo qne ha." tll'tn'ts dll 1'11a: JlOl'line (lPtr:ts 
so halla el cspa('io , llCg'l'O y ('''pautos!) para ojos l11ortall's, tall 
espantos/) (Ille erizaria el cahello solj\'l' lI11estra fl'('lIh', Pll e:-; 
bien, el/ la Iu"a, <101l'l(' {'sa p:nsa aznlll ) ('",ish', ÜOlIIlI' la l.a1 \1-
raleza no s lmruic1a<lo de ocultar las f;omhral" ('OH ¡¡('llos ('0-
loros,-q uizú P01'(J ne no llay séres por 1'llyas \ "lIas cuna l' 1 
ralof¡'io (lel illfillito all'Ollt\'lllplar la inmC'l1Si(iatl tara ú 'ara,-
el ueg-ro yado del ('!'opa,'io ~e \ é tal tomo (':-;, 
¡('n ,'(JI todo fuego, y un ('ido locIo :-;omhl'a! 
¡COllKOl'ciu imposihle ü('l (lia y 111' la Iloc]¡('! ¡Lucha d"I'ua 
de lu::; tiniehlas y d,' la luz! 
Jam:ts tan estnprJ1(1 1) c )Jltrastl' han "isto o.ios Jmmanos, .\' 
si la razon, por siug,ttlar ]ll'Í\' ih'gio 1" l.'Ol1ljll'(,lllle, la il1ta!.!:illa-
eion apena:, llq~'a tÍ. diYisarlo; basta tal pllllt) 1'('llllg'lla (' )11('1'-
bir tanta somhra al Jallo de tanta luz l"ill (1\l(' se lW11 '~l'('ll y l"t' 
fuudau, Y sin ('ml)'ll'g'o, así d('he sel', puesto <¡1I(' la Físi('(L lo 
dcmu('~tra: ('omo en uu cuurto oscu!'o cutra un l'a:-'!) ll(' l"tll ¡O' 
d ibuja una línea lllrnino, a üe.iuaclo lo tl!:IIlÚS eH sumlmt, así 
tambicn, "i, to el, 01 desde la luua, es ('ollllnna ul'tli('lltl' <PH', 
('omo espada dI' fuego, penctl'a y rasga los Yapol'osos f;"J\O~ ,le! 
espacio, (kjúw!ol()s tan Jl('g'l'Os y tan :-;f)llIbl'ío:-; ('Olllo SOIl, ~ill 
emhal'g'o, las \'stn'llas lJl'illan mús (lue cn nHl'stl'O pluu\'ta: :'-
t'uando \'ol\-il 'lHlo la l'spallla a.l :-;.,1 se lija la \ ista en la ('xtl'll-
.. iou ig'uai y Ol"(,Ill':t lid ('ido, pal'('c(' COl! sil I'OIJÜU tl('llS<llll"l!t1' 
.'ombrío y KU:-; iUllulllel'alJles ¡>natos tit' luz. ('OIIlC) ('sOs lIlnlltos 
de terciopelo lH'r-!'l'() ('on l','Lrdlas d,~ pJata 1(\11' (':1('11 dI' lt),' 
homb l'o, (le las \)ulul'l)sa:-s, 
y ahol'a llllamos 'OH el Jlt'll,;allliplltt> ¡«jlll'] <:i,'lo o¡;('mísi-
IDO y a Iu '1 ::;01 anli 'uie .Y Ll(l'lI'lI():-; illliuittl. pllllto~ dt' luz, al 
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~nl'l l1 1l1wil' (11l' dl'Sl'l'ihimlls :lllt< 'S . P¡)ll i!."<~ tlld¡" Irc~Il1.¡':1 1'1"'111.1', 
tal rirlll:lIIIl'ld,1I 1'11 P¡¡'IlO (lia. !jI[(' ('S plclln ll (wlll' .. Y :H¡i1l'1 Illllll-
,1" \ IIk '1llico, ''l'i:wdu., S;¡h<l.k: ." d('ll'lw'lll<' tll' ":-,L¡¡, di):, I'sl'l' 
I'as ]'(':--ldl.:tr:'11I 1I\1I!\ os (·()lltr:1St(~:-;. IllIl'\ :IS 111t·11:,:-;. 111I1~\ a,' .' 
d isp:1 l'aL:t<las t;OllLl':uli(·ciol1L's. Toda sllpnli('il' lH'l'icl.l d,' 11"11(1 
I'U[' el :-'01, ('S Hit ('S]lt'jl) dunde ID Inz l'C\'('l'hera: tOlhl p:lrh' ¡ ' 1I 
:-'¡)1l11n·¡t ('(t:-,j dl'sapal'I'l',' dI' 1l11l'Stl':l \'i:--ta. ]>01'11111' :-")1,, n','jl", '" 
Illz n'l (',j ada 1'11 uLras !,;1l1Wrlici('i': 'yai:;i suhn' la luna, l'1)lJlO ('11 
el ('il'lo, R(' l'('pl'o([lIec la mj¡:;mll cOlltnu1j('('joll en!.I\.! la sumbl'a. 
)' la 111Z. la misma ('xag'('rn,lla. oposieion: mOlltaClas qlu' son 
llllCYO,. ~()leR. ahi!;Jl1o,<; que SI)ll columnas üJlinit::H, de tiniehlas. 
y Slllllhl':1S <Ll'l'ojacla:-; de 1:30 kjlúmctl'os (1<.' Irmp:itll(l. c: decir. la. 
uod,c tIentro dcl dia. 
y s()I)l'(~ todo ('¡:;to. all'(,t1cclur de hHlo i'sto. I'l silellcio· , 
PII\,(llll' ¡[Olllln no hay atm,'¡S!"'l'a !lO ha,v SUllidl): un sndo al)ra-
;-:;ttlll pill' 11 dias de SU[: llIl ('i('lu '[IIC' lluen' y (lIlC esparte pUl' 
\'a111-s ,Y !1l01lt.1';-; tOI'I'I'llh's dI' fl[(' gll ,Y ~'i l'<)lles illlllCIlSllS ¡j(, 
,"llllhl'a: y pm' ,'tI t.i 1lI0 la i limo\' í 1 id:ul dl'l'n:l. solo i nt,('lTlI rn pi-
¡la por alg'llll:t "i¡'ja l'Oca cakinatla. «lll' sllcllt'iosa se de:-;-
Pl'Úlltk dl'l \l:r tin' (l!> la 1I11J1Ibti'¡n . y :-;ill'[l('il)sa l'lll~tla al run In 
dí' tlll ahi:-;llllJ. (',HilO si t.emiCl·'l tlll'll:.íl' la [úlu'hl'ú tl'alltluilitlad 
de aq [11'1 as! 1', 1 I1lll1'l'tl). 
lIl' ,l/[lIí ('¡ úmcu ;l('(;id('lltt' (11[(' t,lIl'ha la calilla (1(' a(llll'llas 
s'lkt!a<l('s, 
1)0. I'SH' mo(to pasan 1·] dias f[U(, i"OIl U¡¿ dirl. IH)I'(lIlC pa.ra 
"l'l' tlldll 1'\ag'I'l"llll) y mOllstnl¡)SI) ('Il TllH'i"tro Rat(Qitc . 11 días 
.':-;t·, 1'1 "DI SD]¡l'l' ,,1 II01'izOlltt,: y lle 1'1' IWllft>. sill C['l' PI'lsculo . 
.;ill Illt'dias tinta:-;, .. in ('ortillus d(' carmin qUl' ('llhmu el lüeh() 
dd a:->ll'U l'I''y. CdlllU dic(' d p )da ..... ¡la, HuellO! . -() lllás negra. 
4~1' \ 'l'['dad ([11" lo rlH~ e l dia. 
\' llli'g'o, llll ill1l1l'IIS0 di,,('() (11' luz ('JI 1,1 ('j.'lo. ('S dl't'il'. la. 
lnll<t de <lqlll'lIa l\llta. 1['11' 0.:-: Itlll, .. ;f.l'(\ lH't)piu gloho. 
\' IllPg'O. ('OIllO :-.il'111)II'('. ('lJlltl'(tsL('s dlll'ísillll):-; ell > SOI1l-
lJl'a y luz. 
y Illt'g,t), (~I ,l,'ir,: tlLl 1'¡'j'l lall illl"ll:->II. -1'11 a'(llclla llll'h~ 
11 
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li' l-! día,. como intenso rué el ('alo!' ell aqucl (lia Ilf' 1-1 
lloche . 
y de vez en cuando las roca: /[110. al 1'0)1tt'act'sP , <T1l-
gen sin crugir, i so no::; pel'mite esta <llX\l'ollte t:()lltraüi~­
cion, 
y qui;.d, un peuruseo t[ LHl ¡.;C dClTUIIl ha, Lro;w tle la ClIor-
me osamenta de aquel astro muer!.o , y t¡1lf' ('al' sil<']H'iuso 1'1\ 
alguna ncgra. sima, como 1'11 tumha (IU" 11('\';\ dentro 1[1' SI 
mismo aquel eaMtycl' plan 'tario para ir¡.;e ('lltt'rl'aJlIlo ;l IH' 
da'r.os. 
Si todo esto pndicra v('l'¡;:;e, dig'no fuera ut' ver; pcro por 
muy poco tiempo. para volver dcspues tt Ulle¡.;tl'<1 atrnúsft'I"l. 
~l nucstro ciclo, t'L esta nue¡.;t1'a tiel'l'a en clIyo 1'(>110 hay tallt.a 
vida, y sobre la (lLlC, iLulllil1áudolo toclo, .v eJlg'I'<lud,)('it'lltlolo. 
arde la lu7. (livina dd espíritu. 
JOSÉ ECHEGARA Y. 
EL CONJURO DE LA LANGOSTA 
E J EL ~IGLO I1. 
1I1I,' Illle' tallLo ~r tau .i1l~tallH'lli<' pr('()(,llpa Ú lo:,: hahi-
l:1l1ll'S dI' algulIas ('OlllUI't'::tS dt' ll1l( 'sLra patria la tl'l'l'ihk plng':1 
di' la lang'osta, '1 lit' ctlllYicrt.l' ('n \In iUl'itaut(' la. l'f;pCranzas 
d.'1 (lg'l'i('ultol' C'lL la Ill :'lf; cruel realidad, creemos ha de lecl'~e 
('011 alg'llll ill!.t'l'('S la (ksrrip('ion dC' la pomposa. ceremonia. 
('OH ([lit' hacC' dos. ig:los se V('rif'icuba <.,1 conjuro (1<'1 tC'rri ble 
i IlSt'(' tu , 
\1 ('lllp.'Zal' la prillla' ora. dcl niLO lCi()¡'; y ' jan (' 11 espanto 
los 1a¡'raülJn~:,: (!p Tolcuo a\'i\'arHc en sus ('ampos al calor de 
los rayos t!P1 sol ¡¡Ilt' dt'hia dOl'lH sus nll('f;('R, laf; illllum rablef; 
I.\g'iolll's d., lan as f¡W' lIlÚS tarde la:=; ueslnlil'ian , La plaga 
deIJil" pn'srntal'sl' ('OJl tal inb'llsitlad quC', d('sconfianclo de los 
lIH'tlios ]>m<lllH' lItt' 1 lllll lallOS, hllhit'],o!l dI> pensar ton prefc rell-
cia 1'11 los sllhJ'('l1atllrall':':,'y :tI credo l'Cl)l'o::; ,uturon al C'on'cgi-
dOl' ti" la ('inda(! 1), ~[ig'nr'l :\[11 il I)í': , tll'l ('OT1Sl'jO de S. 1\1, y al-
l'al(k Ut' Sil ('asa,Y CÚl'h', ]lor inkl'l1wdio de lo,' Cum isarius 
l'ahall('['of: r('g;(l(l!'('l'> n, FI':uH'i,'('t) ell' Lt'oll y n, .Jp),(',ni lll o de 
11I'!Tnu. la ill1}>llsilJilithHll'l1 <¡lll'::;(' hallaban tk pone r ['c lll ed io 
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éÍ. un mal tan superiol' ;l :-l1U; fllel'Za~, y ('ÚlnO Jwhiau l'" \\ (' Ilo 
~c ~acase el estandarte de San .\ g'll:-lti ll, almg'ado (' 0 1\1,1';1 1a 1\\11-
~osta, en yj 'ta el' [OH milagros (pIe por ~ll i 1lt<.~l'('eRioll y CH F-C-
1l1cjantcs contlictos:-,;c lmlJi<ln c'\ [>Cl'illlCUÜt( lo, 
,\ fin de aplacar la justicia di"ina, y para qut' (·1 ado ~(' 
('el 'hl'a~C ('OH la p o;,;ihlt) (l('('l'll('ia, pid iú la ('iwlall;l su ,'e'IIIll'i<1 
qne s e hi('.i c ~('n p1'(l( 'e,'i01H'S , l'C)gati \<l :': y 10das las dl'mas tlili-
gf' llcia¡:; di"illas y lllllllanas ('OWlIH'I'lItes al ol)jd,o , y ,[\l(' ¡}('(II1l-
pailas(' all'stalLdal'te la JL()l)kza, 
Otm'ga(\a la pl'1,iciol), d l':lhiltlo lk la i g-k~i :l pl'ill1a (ln l'l' 
tl'nslad, ') ('11 PI'd('('si)] 1 g'('lIl'I';ll al COIl\ ,']ll.o dI' ~all \ g'II. tillo 
('Oll usistl'ncia dt la ('i¡¡(Lltl, 1',,]i;'~'i(lllf':-: ,\ ('h'¡'('('ia, .v sI' :-:l'ilal,') 
('] '21 (k .\h¡' il p al'a 11111' ~a li/·l"I' 1'1 K"I ¡llldart< ' ('01\ 1" Holll(,z;l, 
pI' l's idida pOI' ('1 ~l', D, [,'l'¡lIl1'is('() ,11' \1 ''':('OSO, O o.:lIl'¡O : \lt-llClo-
za, hijo (Id \'; "(,IlW, ~I', ( 'Ollcl(' de' _\l!;llllir;¡ y (':IIl")l1ig'u dI' la 
~allt;¡ r).!.'1e~ia, 
E..:t,' liía ~I' I·'llls( I'II,\'/¡ 1' 11 1:1 ,,1::/:;1 <1,,1 ('ol('g'il) di' la rqm-
p;lllÍa d(' .J ,'sllS , d01l ,1,' ('~l:ll) 1 la l';I~;1 dt' l ( ·or l,, ';.!'j'[lIl'. 11 11 f;lltJ:¡-
d.) d,' "lla \ a 1',\ el.· :\\1. 11 ,"1 , 1,¡",,'..:1. i¡lo Ile' 1111 ¡],)~" I de' 1l!',¡(';1I1IJ 
(':U';l1I'"í .Y ('('llI,:'as 1) () I' ,I;¡.h~ ('(111 110(':Hh ll':1'; dI' 'lI'n, !l;I.i() 1'1 ( ' Il,tI 
~¡' (,()IIl~'" tilia ('l'I l /: dI' [1 ;tI., :-:al1t.1l ('011 kfr(ls d" pi da, \)1 ·1 lltis -
Ill () llld:t1 ('1':111 I l1s ¡'hlld nli'S 1'11 <[1l0 :ll'Cliall ('tl:¡!.!'O g'l':lIui<'s I!:¡-
('b 'lS, y I'n(t'" (.111\0.:." 1:1 p;dll\:\,' l'nlllO ,i e' (di\:! !wllIlito, \'I'fllli-
~:it(,s ill(l S1'I'II,;::''\I's 1': l'a ,, 1 mil; ~~'I' I)o.:l l ("llijlll"J, !o:c os!t'lll;¡]'<l (·1 
l':sj;¡nclal'¡¡·. dI' (';11ll ,1 d (' 11; (\1' ,¡guas hJa IH'Il , (1,' plata. ('011 
I¡¡JI'\as ." l'()\'tllll\('s c],. S'·I1.t (',¡\'I1II'sí y /)1'1), ,ara y cnlZ ,1(' plata, 
,\' I'n 1',1 l,t ('ri~' il' dI' ';';::11 .\ g'lIstill, pint tll'a ,1,' Ol'l' t'llL(' (:2) , 
\[ I1,\' t '1l1111'<l ll.) aún. ,l('ut!i,'rllll 1m, cntll i~;ll' i os (Ir b cil\(lat! 
(' Illl td,h la Illlllkza, ill\'iLlcla al ('¡','( 'j o, ¡í la n 11 lnlll a dI' I'n ::;;'110-
(1) '¡'''''la h('ch:l tlt-' 1)(>1 ,) di' ~"lllll'll(I. I J' lt:\Jda Ik I';\~d Y d f-- a-:tUi\S, 
(~) El\,~:o n~l.:>:o'~·a:"'fl. p:t l'a ll.,ld f'l'llU.' ""l'lU·tt:·" flU r" l'i"dl'd ()I ' I' t~ nt (' fl) I' tlil.;\ ' ipll-
l' l lIf"1 (;"f'l"t) y "'npol'onsl"l'\'.'l I' I:l Il'h":llI:l1:chd y t"'I1'''I'~lil (\1 1 1:\ I'Plllp,'!-oi 'PUl ~' la, 
fUPI'Za. ti ('I!'t1'1 1 OSl'III'O íJ1I1·III' .... tjlr·!lIi:'\11 ,t Sil nI 11''-111' '. ('11 ll"'i Itll1\ 'ha' ,,1I 1';lS 'I'h' 1\111-
1,'. t' O '¡'fdrd\'1, :\l tln:l. l. Y:ll,'/[,·j;t. (41i"doll,l. ~~IVI!." l:;tda nI. y 1';I1;'\"1U n"'al. T~('t jr" 
y(':l.:--i-Illl·\'¡lmpuc!(· "adtitl. FI".'I'\'II (111.) :.¡'_1'Io<iil 11111:111 d , I:--¡~I¡I:\' f y1tllll'l-
('n lti77(,IlT(d{JcI,,~~J( .. tHlllt'lIt('IT:Lflp.(OU1H:-tI )!lilf':-.fl'(I.I'III:t pal"roqllia d(> :-':att fi:\\O 
llllUJIl . 
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l'ia, 1¡J1l' IH~ 11]¡~I"lll i l'J ('011 IllI alnllll' I'Ztl, (' IIIJ('oln tl' y ftlt'ltll\~ tI l ' 
l,iZ('IIl'!tO";, ~in il;lldil~" .'U (J¡l'a~ Ú los ('ahallC'l'()~ (' ollli~~Il'il)"; 
g'ttilllf .. " d.' úlllhal', :- dil'l'l't'lÜI''::' <lllel'I'ZOS :t lll~ tll'lll!l'; Gou\'ida-
dos, ,' ú las H til' la mallalla s(' rlie'¡ pl'ineipilJ ;', la ¡;;alida <.'11 ('stc 
¡'n,¡j.'n: mUI'('!J;!I,a (l.'lall e Pl alguacil c¡tw a~i~tia (\11 la en, a (lt' 
:-u ~1'iiOl'ia: s('guian :¿( ag'llaclol'p,; con :11~ In gajes para la p1'O-
,i"ioll <lel agita, !..H1os m1l'y eIll'amados, y llleg'!) 1~ <ll'l'milas 
hirn adl'l'('zadas, ('()l l sus pcnachos de plumas ~lt, difcl'C'Iltcs co-
lol't':< .Y 1'l'P')Sh'l'OS azul!'s (',m las arma,; bordad .. ;,; de POl'tocal'-
l'I'l"IS,\ :\f",;<-,o,,¡S, ll('\:.nHl()~-1 pPlkjos c!<.', illll , 800 panes y l OO 
(1111''';°'' pal';), 1'1 1'Cfl'I' SCO de los jornalero:::: otra. acé mila, cubi<.'rta 
a"illli,'lllll (le l'(\postel'O, llc\'alm el banco clPI lll'rrador con sn 
1,igumia, marLillo, teuazas y sois hcrrarluras ú los lados, todo 
<11' plata, y tms rila iha (,Jl ot.ra una rscala ü(' i res escalones, 
azul." plata, l'<lm pOlH'I'S{, ;'1 eaballo, 
Til'¡uln ('ada ltIlO pOl' cuatro rohll,.;bs ltlul :u:, !.ambirn con 
l'uhil'rta,; (11' azul y plata , s('guian (l a(ple!las cnatro carros 
]'(,(1011110,', cn Cll.\a. !l('lalltC't'a SI' lria ('ll ilJ1rhus taljetollt',; el 
Illiuisll'l'io :í (l ll!' estallan destinados, Iba el! ('1 primrw la re-
pustt'l'ia (loIHI(' sn (\lIC(\I'l'aha la plata, ropa (11' IllI'sa , fl'lltas, t'1l-
:-;ala(!a", halTill's ¡J(' aCI'iilIllUS, prillC'ipio:-i ~ }>IIStrC:5 de torIo gl~­
lli'l'I), lli(" 1', , · illUS (1(' l'cg'alo \ al'iadus y muchas cantimploras 
." g':lrra[IJIH's de di, l'l'S;IS !)('I¡il[;¡';: l'ti el ~egn n(lo, destinauo ú 
(' ) (' i lla , ihall cngl':llldl.',;al'GOIl<'S 100 cmpana(la: (le tCl'lH'l':l , ~)O 
¡JI' ; t1Ig'lli!a~, =>0 dI' hal'lH)s." oh'u,; pcces, ~,o (](' cOllejos, l;¿ L01'-
l;Hlasl'l'altos l l, 1'2 cu:-tradas ('2¡,:21 pCl'Qil('scocidos y una 
t'ia!I¡] ,rt'l'a dI' ;jO :lYl'';, ;)0 pan's (le pichones y otros tantof'i de 
[1I'['I[i('I',': ¡tlkmas l:! ("11'lH'1'')S y 11na \,(\r :1 pa ra los trabaj:.Hlo1'C ': 
<'l Ü'l'C'f'l'{). ¡'J ('UJlr;I.l'l' ia, cout;\llia 100 cajas lk diferentes uulces 
:-;('(' '' :-;, ;)0 libras (k Iliz(: I)('! l/ ,S, "21 tlc aztÍc<.n' l'o,;aüo, 3001laR ele 
al:tti\:Il't ' ';, lllla alT ,'!: 1t! (', .Im'ion :3; y, campeando entre todo, 
1'1 (,;11',1( kris li('(1 dllk. : (l!' la im[ll']' !al tiudau, cuatro colosales 
(1) J'nth . ~k· Si\l '{ 1 t i , 111 :\11.l;1 }" ,lr' Pf')' ~()J1:\ ~ rl('a~ ,'. ~()lo .. n', S('l~t11l ('ovarruhia~. 
(1) l :~ I" ' f 'H' I I""' 1 1' ' lcI :ll t' ~ ,1 ("l h i-' l'!:\ C' 1'llllrl~ (, : 'P ~\ df! nzItCR.l'. hu(' vo~ y pasta. 
l ;~) Cn !i1t.' l t n ~ la \l Jn til ~ lt';l Ú I.kH:H¡tI (1 h," ~ ()¡\. rara Ul' !J.,:I'. (C()v<1l ... uhi3~.) 
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maztl¡ml\Ps lflle l'l'[ll't's('lüakul con tUllo ~l1't(' cual.l'l) 1ll<H'il',I); 
atUHl tlC illllcren~os ca~tillo:;;, 1'01' último, nn¡L pl'eyisiOlI, qtlt' 
hacía lllÚ;-¡ natural c:>ta abtlwlallCia 11ú all!'tit(}~of' llI<lllja¡'(':'i, lla-
lúa hccllO que :,;C üCsLiua:;C i Cllfcl'lllcna el 1'()~lrl'l'lI.'" ('lIarto 
carro, que contenía eukJluJll's, "úballa~, allll()I,,\(la~ ." (!t-m:1s 
ropas de cama, cou tUllo lo l\(!('e~ari() para ~u[ll('l oh.ido, y (los 
enfermeras , 
lJna compaltÍa (1(' milic'a d lOO sollladlJ~, ¡'il':'lllcnj(' ata-
viado:; COIl cuho~ hm',la l'JI' :: pllllll:'j"s dI' ('olm'('>;, .v 111'1)\ i~tll~ 
de :"ollg :Ul1las :,' (l,)s ,';:jal' 11 ,' ~~'ll '1'1',1, ]H,,'('('día al :dl'l"l'l Z 'jlle 
lkvaba en f'tls m'U!IIS la ( '¡'IlZ d,'; r,)I1.l1u'OI' l(lp;ll[a ¡JI' los I ' lw:'m 
a,\ ' llüal' dú cÚnlal'¡1 tit' sU ~":-II)l'i¡1. (,()JI harbas 1'1l('(,lltlitlas, 1)(0-
tl'rti' dC' la (;11111 p<111:a iha lUla gran tipuüa üo ('ampaita, (!lIt' SI' 
¡Il'tuú solll'(' llIl ('al'l';) 1al'n'() ('uhí('l'to ('011 Ull pal)('lIo!t lito lJl'ÜC<lI!D 
hUl'tlaclo de azul y lIm, .v ('H ('U."I) l' 'Illat" hl'ilJalJa una ('Srt'm 
gralHl \ dmalla {'on su pir 'lInide, so1m' la ('nal srl'\tl'llian las ar-
mas dI' la ciwlatl (los ¡'¡guijas imp(']'i:llr's, La jj('lltla ('l)utCIIl:t 
s('i~ t.alnll'l 'le:", Ull hnt"tl' C,¡ll süial Ill~ 1,)'()('<tdf) ." ('uatrt> h: l(']¡<l"-
('ll SllS 1¡1a1Hlolll's fll' phta, I'lltl',' ll)s Illll' f'stll \ o l'o)¡wwlll ,,1 Es-
tallll:.tl'tr ('11 <'l (';(mp'J Inieutl'as dlll' ') ('1 {'OIljUl'O, Tiral',lll d('1 
('ur]") sl'is mulas (' J1t ~'ll:tl'llí('irml's dorarlas, t('rJil'('S ,k t,'la y 
l)ol'las de azul y 01'<1, Y \,pstíau los COdlt'l'OS ha(llH'l'U)i dI) 1" 
111 1 S 111 1 , 
1)(0 C';llTlI'lot" aZlll cuajarlo dI' puntas gl'tlll(lr'" lit' platiL 1'1':1. 
el qUI" estía l'l d:ll'in dt' Ú rahallo, (1'[(' 1l0\'a1la ('ll la \)aI1l11'1'I.\;' 
las m in as de San Agustín y ahría pas\) :d acompa i l:lI11il'llto (lf' 
todos los r:\\¡all t-' l'us ,In la ('iHllall , I'cg-idol'l's y.illl'<ulll:->, <¡l!l' SI'-
l'iall l'H Húmero (le lmsta 1,;:'00, Illo11tados I'll 1)],1I)SIl" l'11I\' I' I(' ~, 
Por último, y l'oc!('ltdo de :->ei~ l'1'ligiol'o:, df' ~all \ i!'U:'till 
, 'Il sus mula .;; , {'()ll gualtll'apas , \ CHía ,,1 Es! alldal'tt' fltl!' 111 '\ aha 
el (' 111'1' g'illol' l'n HU ('ahallo alnzan, (!t> lllll<"!l') hl'i,) ." ¡JI'j'O!.!',III! l' 
Pl'CSI'llCia, ('ujaczado dI' terciopelo liso llq,:'l'O, (' 011 los ( 11( ' ; ld:t -
dos dd lUislJl() color , El traje' <le su ~eüfll' ia ('m ;-,fJt«lIa ,\ Iltall-
f'0 Up bay'ta ha:--ta la rodilla , 1¡otillf'g dC' ldpa JiI'g'l':t y :dpal'-
gata..; ('j iuas, Las horla' del E~tall (lal'le 1lI'al)¡t] lo,.: llls ('aba-
ll '~ r ,)¡.; C' '1fll i:::ar i s r,gi(lol'c¡,; (k la l'iarlad , :, 1 ': '11(1 ' ":!'!.!'Ilia ll 11 
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nll:,lieo-rirnjaJlO, 1':111(,11.11" llW)IJl'¡)I)llJl) .\ secrctal'in ,le f'll 
~('jl( )I'ía. 
('t'l'L'aklll la ('Olll i 1 i ya 1I1l ('ahallo ('as1 <tilO Úl' pa lafl'!.'lI. Cll-
jaf'%acln di' l)l'(l('ac!o (';n'!l1I":,i -:' pbt:l . COIl ~'Il\\ldl'apa tk lo mi"mo 
y I'll('illtad" dI' ll ,Íl': 'I', ('11 cuyo arZOl1 ::;(' \'I'ia un azadoll (k pla-
ta.' tllla ('spul'l't.a di' palma l<'jida con primoroso cuidado: (10:-, 
lI1lllas ¡JI' pa:,o. t:1ml.i('1\ ¡JI palar]'I']), ('OH ~llf' Ul'l'('O~ (le t,')'('1( -
p('lo \ 1'1'11(,. ('nhit'rtas (1(' clw('rado: <ll)~ ('ar)'ocines üe cumpallll 
('Oll sl'is nmlas ca(la uno. 1'11 (l'H' ihall l()~ rck!-'i:'If'ticof' para el 
('/llljll1'O, otl'O carro tI(, l'(':,pdo, y fi11alm('nt(', m¡í, (k mil hom-
1,"1''\ . llIl'l'caut'l'c:, y gClIt<' cId pueblo. rn dif('l'('lÜ('.' ruhalg-a-
dlll':Jf', 
l.aR ca m pall<lf' c11' l.()(la~ las parw(luia,: y rOllV('ntos r!r la 
('ill,bl I"cltadas :'1 \'Ilelo. los ricof' tapic('f' y \ i,:1.llsas eolg'adul'a:, 
('Oll'¡'IC' lo:' tol,'cl:utl's h'llian :l(lorn:l¡Ja la C<11'}'I']'a, y C'l 1'1llntJr 
el(' la llIlIltitud. Ilu<'Íall llI,í,:. n!CI111W ('1 paso tll' la comitin, 
'1'1(' ('(lll 1"llta lllarcha hl' iba ;U'('l'C:11Hlo al ('OllY('lltO (te San 
\ ~·lIhti\l. (1,,1 ctllt' sali,') (, 1'1'cihida toda la comllllitlu(l y :-;('i:-: 
:t~ Id;l'; dI' c:'ttnal'a ('011 II<lcllas ('IH'(,lld ida,; , La ('ompaíiia de 
lI,ilil'ia hizo alli!;1l ('(JlTI'';plllHlil'lltr sal\a, lH'llclíjoS(' (') E;,;tan-
d(\l'lc', ('l)lcJ('ohl' la (TllZ ('11 d altar maylll' . dijt"rOnf;(' tre~ mif;a~ 
:11111 ti('IIIIJ1), plll' Sl'l' ('('l'l'll1tHlia cld conjuro. y acabada,;. y ell-
tonad" la ldallia lIlaylH', l'('pitil"lIdof'C' las ¡.;ah·a" al alzar y al 
~alir (1<'1 ('lIllwuto ". ~'ll:l1'<l;i1ld() ludos I'l mii':illlO úl'tleu. dejaron 
la ('iUlla(l, ('II(';Ullin:'III<1oh(' pOI' ,,1 pUt'llt,\ de ~¡¡n \ral'tin al Ritio 
(t(, Loel,,':, l. <1Olllk p!-\taba armada una ~'l 'and(\. rita y \'i~t()~a 
1it!IHta (1(, lí('lIZO hOl'dado (k la ('!tilla. pl'opia dl' la Santa Her-
!llallll;u1. 
Allí Ipu'dt'. l'uarho]:Hlo ('1 Ef'fall(larle ('11 la qll(' lleyaha el 
('Ol'1'('gitlOl'. 1'11 tallt,o <[11(' t'f'h', d('jando ('1 cu11:lllo :- tomando 
una mula (Ir pa!-\(), ('01\ 1'1 azadoll ! ' ('spuel'ta nl homhro. se po-
lIia al 1'J'('lIt(, 111' lof' jOl'llal('rol'i (111(', COll buitrones \2 . azado-
(1) l. ... hr~ l' I."el'l,,". '¡Ph ~< H "" "'1111 i "" ti .. Tolell, •. 1:[ lUa yur )la I'lp .le tf'l'rcl1o 
JH"l1tl\O-u t·('"I"IIII·IIlI\ ~ ) a 1"'11111':-- t1ll\"O~. 
(~) f·o~ l~I(·::-.aIH h(l~ etl' hUt'rI ~ cs~r··I·hu ... ~'JI"'ll fUlluC. 
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ne y espuerta, se repal'tiel'on p l' el campo en hu:ca de la 
lango tao 
Lo.' religioso y cc1esii ticos. lu milir ia Mma. per . Olla: 
que no e () npaban en aquel mini. tt'rio . 11 varon entOl1ec: 
]1l'oce:ionalmente eon rl ].t,:-;tanüal·te la ('I'UZ Ú una ('1l11l1)1'(' l1111y 
'le\'aua, en donü quedó expuesta mi ntrtls se hizo el c01ljnr.), 
qu duró do;; horas, y cuyo. pormenol"c.' omjtjmo~ ('ll gracia. 
d la breveda(l. 
El probcrbio que die: ti D ios "o/Jfl1ldo!/ en" el 'tI/a:o (l({¡/{.'n. 
tUYO aqui cumplido éxito. pu . to qU(' los dO('lll1lcllto:-; qnt' 1)1):-; 
r-;irv n de Ú"uia pal'a sta clescr i pcion u:cp:m¡) n f)1!('. ltahjpJltlo 
;'tia subida m,t:-; ele una cuarta tIp lallg~:-;ta, llCJ :-;(' Itall 'd'a IU l~p") 
ll i no'una para las c.eremonias el' c.'pan'irla pOI' el aÍl'(' : ' ('(']tal'-
la 011 el fuego yagua, ¡;.;i lulo pI' ('iso hajar ¡1l11allo pOI' rila. 
R cogirl'OllSe con los buitrollV::' c tea de :200 f,IIl(' : "as el!'1 
temible 'lnosfj1lilo, ,in contar la grun cantielatl '1'\(\ ~(' ([IlClll¡", 
quedando de e. te mollo la mayol' Pal't(' el('1 campo lihl'(' . y ('Oll1 .) 
va cuia 1,01 Y rl ejel' irio y lo apacihl ' de la tal'de ill\'¡üthall 
¡\. hacer u 'o de lo ap 'titoso:-; manjares 'iu lo~ canOl-; I')H'('I'I':I -
han, e d i;;pll SO la merienda. ;t la qU0 asistic l'on el S('l10l' ([mI 
\ ' icellt d .\L'agon D. Juan O~ol'io y otros .'('iiol'l's pl'cuellcla-
do, con la noblrza de la. ci1\(lac1 ,v Pi 1's llla~ ('ol\ocidas. 
T ,l'mi nada, y orel nacla la. mare' Ita ('H la m isma forma q 11(' 
:i.la salida, entraron ya bjrn an()l'\¡['cido ('n la ('il\(\;v\. don k ('1 
inmen O gent ío qu por la mailana I,'~ hahia dt>~l)('¡\i<lo ['111', 
aclamando y "ictol'(,<llltlo al . \1'(,( (liano ¡,asta su misma 1lI0nllla · 
En ella había pI.' parad otro l'erl' .'C'O y ag-asajo pal'a lo~ 
caballe'J'o' que ('stos uo (lni:-;icl'Oll admitir pUl' S. 'I' t,¡mk y 1'11-
'olltral'sPo ('all~ados . por lo cHal s dl'~pi(\i¡'¡ (k ('[los Sil :-:,.iill\' IH. 
dispooil'ndo <¡ue' :'t 10:-; relig'iosds d.' :-:all \ gW·:til l :-;1 1\ s c(\llflll -
jese en :-; n coche aL (' nY(,llto. ,IOlllk m;lIl1l.', d(>('il' t!os('i " llta.' 
mil-iét pura qn cesase']; plag'él . 
Pal'ceiú tamhicll ,v tu\"() tanta f'fi.e:\tia el ('Olljl\l'o. que' SI' 
apr'e mal' n (t imitad(' 1 ::; grrmios y oficios de la ('i!l(!ad. 1.1' 
comunidacles y cal ,illlos, (Iando :-;il' lllpl'l' la I'I'('f('I'I'I)('j:) al ¡J" la 
;:-;anta Ig-lc:ia. 
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10:1 l'c!'1l1tado [ué ('OlliStallLcrnrllLo satil':ifaclOl'io, aunque !t(1 
~:(pl'c"an h:; dOCllnH'l1tM :'1 (1110 nos l'('fCL'imos si acompailaba ¡.'¡ 
to.las b:-; (,\'pl:,li<.:ioJll's el milagl'O~o Estandal'te. pero ;;1 quc Cll 
Iliugllll<l:-;t' oh idal'un lo, uuitrollcs . 
. \. PAZ y MHLLA. 
A LA PÁTRIA 
CON MOTIVO D~ LA T~RM¡NACiON DE LA llJERRA CIVIL. 
1 O sicmpre, ajcna ú tu pa:-iiOll ilu:-.a 
pero uo ¡'l tu tlolo1'. 011 PúLria mía. 
VCl'Ú~ llIuda v :-;0111 oria 
y esquiva y !il'l'a :\. mi ig'llOrada IIlmiél 
~o siemprl' en uohle ira 
t;U halbucicntc l¡lbio 
['e~ponder;i, <'t la \'oz rh' la lll('ntira 
con el silcneio ú t:on el duro ugl'a\' io, 
Hoy, depllesto :-;ll enojo, ¡'t la ('Ollfusa 
tUJ'ha gozo:-;a uuiéuuo:,;('. :-in cauto 
mezcla del 1>llo1>lo al.iLlhilu~u g'l"ito. 
y :lUIl ('ll ~\l l'O~tr() púlido y m<llTlliLI) 
brillan las L'i:-;as Ü. tra\'t\,. cl('lllallto. 
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¡"(l, 110 ( '>; ,,1 hinlllo tri\ll1f¡'.dlll'! ~() h)llla~ , 
pút.ri;¡. q\1I ('n las "III)1'('lna" 
llOra.' dI' t1l atlit'cjoll. cllando el tributo 
(1(' lal'i l:'tgl'ill1::tl'i trist(':-; 
lJaita tu raz . .v ruando (,1 m'gl'll Into 
]lll\' talltm: 11i.i()~ e[l1(' 1ll1ll'ie'¡'o1\ ,¡:-:te:-:. 
/lO t cmal'i que implacabk 
('lIa ('011 duJec r~tl'Or:1 
e'Olllo en ,illana mofa 
ele' henlOl', !le g'JOl'ia : ' dI' la\l1'!~I('1' tI' halJll' . 
('Hall(l!) rn UlI p11C'hlo e'l'italla 
la lllclla rl'atl' ic'ida, 
tiC) \ a "ohre l'illS campo" dC' h:ltnlla 
la alldaz \'idoria elr] lTl)1l0l' Rrgnicla: 
\ a l'1 ¡)(I('ado J 10 m:'ts. ya la pmtC'l'\'n 
d(';"o]a('ioll .. \' 11]\ 1'('0 ~()b1't'JllIlIl<tnn 
('hUlla ('11 lo" air('" con palahra <lcC'l'ha: 
,, ('aill . ('aill. ¿qu', has llc.'( ~h() (¡¡. tn ] 1('1' m ano'? 
;.(ll1i('u, ]>11(' :-: . (lI\(' noble I'('(t 
(le t.riullfos Ital¡lal'/t'?, .. La ¡'lI'(l1w [Ie'k" 
(I/{" nn amargo dehC'l'. y hoy <¡tiC cllmplidl) 
1'\1(" por ti. oh P,'lb'ia, elel (',oml¡;¡t(' inran1<' 
Ill" tl'<lJlC('~ Ilael al¡wl'tlu1'ahlt' oh·ido . 
¡QlH\ lling'nl1 p('('I1O inHamr 
ominoso rll'C'llC01' . ¡LOR Y('nccílorC's 
]l('wlo]w!".:('nlutaü, y. l'~o.' aceros 
dI' un crímcn Ycngaüo}'c, . 
iJH'l ina l1 11o h l('ia tierra, lo!". pr-i nlPl'()~ 
"ce! 1[ Il(' 1101'('[:; :;ohrc la tu 111 ba fria 
dI' los <1111' unít'} la muertc 
í'11 sana paz tl'a!". ele ('ont.írnda ¡ilIria. 
()lll' (j('llltC a"cl'g'ommdo Pl \'aron fncrt 
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::in. hel'ic1as sin g'loria , 
y qne, (!P Dios malditas, 
1'asO'<11' pouamos (ir la -P{lt1'ia histori a 
las hojas ja~ ! ('on nnpstro opro1)io escl' itas. 
Que harto pura lll (\ IllOl'Ü¡ 
ele nllef>tl'U iIlfatl~ta ~ llel't(' 
Iltlt'al'ún las rninas 
to<lo un ~iglo (l',i;t.;Í ::i , Los l'lltm; llllll'(l :; 
dI' la ciudad ('ntrada: l o~ ()S(,Ill' ()~ 
restos (lel templo pL'Ofallarlo: r. l yel' lll o 
eampo talado: al pié de las colinas 
1M , oli tar ios pueblos: 800 t'(' rl montl' 
la soberbia trinchera: 
al fin del horizonte 
del UO:;(l llC anLigno la gigantl\ ItOg"l("'~I : 
el puente ¡'oto Robre el ::LlIe!1O ri o. 
y en el hog,H' sombrío 
la hOl'fandad, la miseria. el du('III . ('Illallftj 
,Y acaso hOl'l'ibl> el C!e<:llo110l' . h;\~tal\tl' 
causa han dl\ ser para que ú caeb i n ~t :lll LI' 
trrmulo s1Il'ja el 1'l'no\'3110 e~pant(). 
¡Ah! ... ¡Felie s. i el flanto 
temor <le igual <lesolacion nos YI'(la 
nI' la discol'dia (') c¡¡,.,tigallu Cl'íl1Jc u ! 
Felices íli redimen 
nuestros dolore::; de la p:'lt,'ia amada 
la miserable suerte, y si ('11 1'1 Li<'l'1I 0 
('oraZOll de Sl1f> hijos 
L()da~ las madres dI' Ialhl'l'ia illlpl'inH'l1 
la le':' cri. tiana dl'] cUl'ifio ete rno! 
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1\111111' ." paz! ... <¡lI(' la dctl'ada p:-;pig'¡j 
los ~Il\'rojo: (1'11 pI r:t ¡lfln ¡¡ln'ii) 1'11 la li"n'a 
f('rtil rllruhl'a. y ({lH' la 1-'010111'<\ ¡¡miga 
tOl'l\(, <1('1 hn, (llll' Ú COl"onar la sirrra. 
(J¡I< • ~ill 1(,1I10l' drl el; ¡lO , 
hajl' ;'1 nlm'\'arf'1' al apasihlr ¡, jo 
pI Imlaltol' I'rhaüo. 
()II(' úll la fl'stiva danza 
d .. la pbza dol puchlo las clol\('('l1a::; 
¡'ian y ¡¡¡¡hlpll de amOl' y ÜP I'i-ipf'l'anza . 
(J lll' nuco por la ~(' 1 \"(1. 
ÜO!l(k rl silrncio (1\1rl'l11('. 
('ll<lll<lo al hugar ahandoll(llIdo ' ·l1(']ya. 
~ul(). ('1 soldado dr la p:'ttl'ia ilH'['IllP . 
(.)11(' al pi,; de la la alta nll" 1](' II)¡"; ramino. 
1'1']lt)¡";('ll lo¡..; call.'atlo¡.; jlrl'('g'I'i 110:-; . 
()Ul' 011'e('('10 no trnl1l{uc 
(Ir 1 patlre anc·jano el so~eg-m]o SIH'ÜI). 
(JU(' I'<'tumbc el martillo sobre' "1 yUlH]UP. 
(~\1C r1 hacha pula el derribado h'¡IO. 
(~\lI' e'n nne' . tros valle. caiga 
la hicn]¡"c!roI'a lluvia 
('omo tlún de lo!' ricios y llO¡..; truiQ'u 
raeimos lH'p'ros y la c. piga ruhia. 
para q\!(' el pan y el \ ino ('11 ulIt'stras mallo .• 
, il11\)lllo finl (1(' la obtcnitla calma. 
no::; lXll·b,mo¡.; alC'f.('l'rs los IHlrmallOi-i 
romo una santa COlllllllioll (le} alma. 
¡>\!I10!" y Paz! ... QUl' ('1 e01'3"On exhausto 
tI" t('rnnra y d lúgrimas. al tl'mplo 
H<,\'r rl snfrido mal, lllO holoe:lucto. 
y allí gima y nwuit , y qne 1 rj<,mplo 
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d(' tanto dia iUrall:-;Lo . 
le haol ~ con grande' voz. La~ :'Ill~I:l~ yana S 
dI' la amhicion ~ooerhia; el toq1<' <lfl'ullo 
de la lisonja vil; las iJlhnmana~ 
cúbalas del orgullo: 
de la mentida cien<:iu 
la audaz palabra; el n.'Ul'pado rangon: 
In lluchrantada l('y üe la (,()llcil'lIcia: 
<1('1 goce impuro ('1 eelHl~'()~() faJ\gu: 
la inícua complaccneia 
con el delito y la hOlll'allt'z l'ol>:u·J(· 
<tu ('11 el hogar ~(' ('lI('ipl'I':1. 
los mónstl'll0f; SOIl el la ojll'Ohiusa glll'I'I':L 
({ll(' ilH'xtillg'uible en ullestl'os pUl·hlt)f.;;Il·I!I' . 
Pútria, ~i(,1l1pr(' Yl'l1cida 
('u .. a luclta i!l fame, álzate ('rgll i<la, 
y ('ll la honra, en Dios y en tu pr('claea Ilitoria 
puesto.' lo,' ojo. fijos, 
husca el lamel de tu mejor \'ictori:l 
dClllt·O del alma de tus propir)~ hijos. 
V. \\'. (~U¡';HIlI.. 
e ARY . 
\OVI\I. .\ [;'-I(;J.Io:, .. \ . 
Ik:-<llUC:-; U(' la "idad. ohjeto !lig'IlO ,lc Jlncsil'as \'c IH'l'acio-
n\':-<. lo Iltll' ma:-< l11Cl'Cl: el apl'l.,('jo público, y lllH'stl'a propia ('f¡-
t illl~l(·iOIl. es ,'1 voh el' otra yeh Ú esta. mi 'ma virtud, de ]a que 
ll1uy poeo:-; ILOmbl'l'S en la til'rl'a tiellen la felicidad de no apar-
ÜU':-<l'. El alTCpclltimicnto \'l'l'dadero . ('g'cl'citanc!o TIll(', tl'a :-;('11-
~ihil id :ld, pmifiea 011 algnn modo lluestra moral. y la exime Je 
cil'rLos 111'incipius Lle orgullo, qu' no dejan d hacerse sentir I'U 
los ('ora:WllCS que han tcnido la , uerte de cnmplir exacta y 
l'ulIslaut"II11'lÜ(' con SUs ohligacioll oS. Es p¡'('ciso con fcsarlo: 
(') alllo!' IB'opio está mn)' corca el" la virtud, y ('s,'n s duetol' 
lllas pelig'l'oso, 1 n alma qlH' ha conocido las flaqll('%aS iusepa-
!'ahll 's 11(' la llllma.na. nahll'all'za mostrarú \'alo1', pero sin y:.mi-
tlad, .Y Sl'l'¡'l 1lludcsta y humilue en ¡;.;u mismo triunfo. El deseo 
111' n'para!' su;; ('lTOn's, alentará sus ('sÚwrzos y la memoria de 
bah('1' ('ai(lo la i 111 pt'<1 irá q no se enp:ría en , u eloY:leíon. PUl' 
otra pat't('. ¿.la l'('\ ig-iull y la YCl'lladt'I'(l ,abidnr.Ía. no nos ellSC-
liau <¡uo un YCl'(laüI'l'ú ;lIT 'p"l1timiento os \111 ítulo lle expia-
('ioH Ú lo~ ojo!-\ del Sor SUjll't'rno'? ¡YOI' (iné, plles . ser mo' llOS-
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otros mú . . c'·cros que la Di,-illidar\'? :'\1) oh-itlt'1ll0S (PH~ la cum~ 
pasion y la indulgcllc.ia '011 10:-; }Jriu('ipales atriuutos dl'lltUlll-
urc; y que sin está); UOS cnalithl(l('~ qn('(la drstl'lliclo su ('(lr:lC-
ter; pn una palabra: la virtud sepctl'éllla (Ir, la Illunallirlad, J\() 
e .. utra cosa sinJ un fiuo ui .. fl'<\í~ (lel ol'g'ullo, .v UH SitIlU]¡Il'l'O 
impostor, que u.urpa llupstros ol)st'quiüs, Att'ng-:'tt11()110S Ú l:t 
uutmaleza: é;~ta no, 11 'ya ('0010 pOI' la mallO Ú, la ])('udk('l1cia, 
y nos estimula {t que tengamos !-\it'lllPl'C llll.!'!-\tro s '110 dis[llH'stl) 
á recibir las lúgrima, ue los (ks\,pntUl'ados, Y ;'l la V('1'(1<lll, 
¿quién hay má .. digno de cOlJ\pasion, de t'olls111'lo, .v (\(. LIH1uM 
los auxilios de la bcnl~flca 1t1llnanidaü <¡no IIJt illft'Jiz, qtle GO-
nociendo sus crrm'('.' "ll<,lve baiiado 11 1¡'lgTiJllas til' al'l'l :pl'n-
tir~iCIlto al ,eno dc la vil'tlHl, que ('S la lilas dlllt-C :";{'usacio)j 
del alma' y COllSCl'Va un ll010 1' eterno de kL1)('l's(\ apartatlo dl\ 
ella'? 
E. ta, rel exioll(,f;, gIl(' ¡'t primera "ista PUl'l'(,Cl'Úfl <l1f;Ja<las. 
y producidas por 111('1'<1. casualidad, Ron 1'1 fruto Üp la ]('ctUnt 
de do~ cartas cIr. mucho intel'és, q\lC pre~c11to al púhli('o, j1nl'-
qUf' he jnzp:ado. qne pllc(lcn prestar algLlllas uu 'vas luccs :1('(\1'-
ca de lo que RC llama costumbres, materia importallte <¡uP. como 
tra , de este genero. aún no ~ t<'t hien vPllt.ilada, Ik~('al'Ía, Miu 
ell 1,ilio de una metafísica ah tmcta, euyo ' raciociuios fl'i()~, 
y:' ,LIma .'nelen JlO producir 'fecto algullo. fijar Iluestras 
iuí. l' 'lat.ivamcnt á la yirtuü, y al a pl'(\cio CjuC' I11C1'('<:cn las 
ah ,.; fe 1 icc q 11 e tienen la fuerza de ' acudi r la pe, ada cadcua 
dl~ lds pI' ,ocupacionc .. Solo acaso pJ c::itudio de la verdad es 
diga!) del hombre, y por dcsgracia este P:s el r(ll(~ mú~ sc des-
cuida, 
Ré aqlli las dos cartas, qUf' publico ú h1 IPtl'a ('()IlIO mi 
han .. ieto comunicadas, 
ARTA 
DEL BARONET BORSTO AL CABALLERO DlGBY 
\ a tt"l' 1'1'('S mi amigo. \('(' ('lIn )'C'fll'xiull I'sta (,aI'ta, rnc-
IIttala s,;riUlllPllt" . .v (!to('i(ln dI' la f,'liridall. C') lIl(' .. li<:idad d' tu 
allligl) . ('()ll~id('l'a IJIII' 1.(' C'll\'wl1li misma alma, y (¡lt(\ la tuya 
(',.; qllic'll ha dI' dirigirla. illlllllllada. yen \lila pal(1)1'a. deter-
!lIi nal' I\l i ÜI'l'-t,i no . 
. \111 ign. est0,Y l' Jl¿ulIIJr,ulu m;Ís c¡ lll' llllllca. r a ,'c me' figura 
\ 1'1' tn :-0l'\JI'( sao Y;l fé q II ' la m ia uo {'S menor por este suceso. 
\ oh ('1' ;'1 ('llaIlIOrill'Jll('! ¡('I'C'PI' :í las li:,;onja~ cid amor! ¡Fiarme 
d(' Sll~ (llll;l,l\l'us! j ~~lItrl'g-arllH' (\Ilt.l'I'amente ;í. (~l c1espucs de la 
tl'i,.:j(' (':-pI\riellt'ia (1lH' !tI' t"nidD! PIU'S dC' todo esto habia de 
Ila1)('rlll(' g'lIardarlo COIllO (Irl fllrgo: y justamente lo que me-
IIOS 111' hecho: [)t'ro t(, pido qne no me con(leJ1e~ sin que antes 
te haga:-; (',u'go ell' ('st(, asuuto <l t.anto ¡ateres para tu amigo. 
¡Oh! yo ca~i ('stoy seg'll1'ü d'\ tu apl'obaciou, porque yosotro 
lo~ ti lú, ufos m i mis las ('osas, no como suele el vulgo de pre-
('iahlc, (ll1t' ~(¡Io ~t' dl'ja 1I1'\'ítl' elt' la COl'l'i('lüe. Slno meditando-
\¡I~, y ('x.altlill<ludl) ~i :-:Oll C') IICI ra/.()lli:lhle~ , 
li, 
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1 O igllOl'a~. :I:11i~!" mili. IlIlP .', IlInl 1>1)1":,d. \ :, 1111 11 11.' 
a~Tatla infinito 1'1 d;JI' ('i"l'h)~ pa~,'.¡:-;. 'lltl' tll:'l~ 1.i"11 ~I' 1"II'd"1/ 
llalnat' " iagos (lIlt' di l'a ('OS¡¡: y l.tll·t11H'Pj,PIUlt- ([lIl' I'~tlls ¡'lli 1"1'-
tcnimi('nto~ ROIl útil 's i¡.!'1 lalt 11 f'll 1.,' al ('''¡¡ll'itu IlUf' al ('111'1'111'. 
Por(illC (lice. ([ur "i('ndo (,1llt1'll1w!lt('llb' ultj('jos J11l<'\ ()~. l'-t~ 
adqllicl'e Hna pl'IIyi :-; ioll (lt' ('Illlo('i111 it'IIt.O:-;. Illlt' (·ulltril,Il.' ('11 ¡'t 
juntar un gran fondo lle filo~()fJ:l. t¡w' ('~ 1'1 t'1.t'1'111I .dim('llto <1:' 
touo . el' . quc Raht' o('lIpa l'sp !10hlc'!lll'll1,'. \ la ,('nla,1. [>IU't1<-
dccirRc (!1lC DOl'sct RC Ita illh'l'lHl<lo CH Jos ~"('l't't()" 1Il;)~ ()('Idt."s 
de la. natllralCím. pll<'~ nada ~t' ](' <,scapa. d(' nlll<!o <¡m' ('S ('a-
p.íz dt' hablar IllI (lía elltl'l'O. llal'Í('llllo las ill\ {'sti¡.tUt·ioJt(,,, dt'l 
m{ls s:lhio ol)sc1'\ ador sohn' ulla I1tH'('('ita (1('1 (,'llllptl. Illlt' 1111 
ignorante profano piRana :-;íll 11<1('('1' ('a~o. :-3n ('U1l\ ('l'S<l('iOII 
siempre POIl(' 1'11 Ill()yimientl) los art'ct.u~. (·S!.!) (':-i . t·~<.:ita y ('O)ll-
ser nI. n el alma :t(l'll'lla dulzma. y aqud ('lIh'l'lll'l'imi('lIto 
d li('ioso, (IUl' la dispon(' ú )', '('ihil' las impl'l'sioJl('s ,lt-I <111101'. 
No ig'uol'uS ha:::;ta qué' g'nulo mi {·tH'azntl ('~ sr¡\~il,l('. y proll!I' ;'1 
enceno. l'~e, y eU'luto ha paclt't:itlo por 1Ina ell'S' ('lit urar!;¡ I'a-
sion. ~fi . ¡:; " ' l'yll1ont fUt', tan jll'l'Ii(la Como h('I'Ill()~<l: 1111 hahll' -
mos ya Uf' ell a . amigo. no hahll'lllos .va (it' ella: ~ll impl'l'io (·:-t.:'t 
enLcranwntf' d('~trtl i,l(). y J1li t:OI'HZOll ha t'l('g'itlt' otra ~qlH'),;llla 
~ O tollas las 111lljl' l\'S . amigo mio. Stlll ral~a~ (; hip,',nitas: .v YI) 
qnicro obligart.e Ú (¡lH' ~I'a~ sn palH'gil'ista . 
)1(' pa~ral)H . }llV:-:. ('on Illll'~tr() lil¡,,~()ro po!' IUl ('<1111 i tlO 
agradablc . e~ta!l(lo hil'll agol'llo (]¡> S()~rl'('ltal' <¡ lit' ;)'l'lclla :-;t'1!(la 
conclllria al amm'. l.lt·gnll1o:-: illsl'H~ihl('mCl1h' ('('l'Ca dt' tlll<1 
Ijuinta, <lile ol'!'l'<.:Ía una Pl'l':-;pt'di\\l. ('ll(·<1II1;¡(lma. y;'1 la ('l1al 
conducía una ltermoslsillJa ca lit' dr. ¡lrltt)I,'~ rl'1ltak~ .. \ jlO(',t 
distancia Re y eia UH g l',tll vall e t'small.at\o de Yal'ia:-i 11 Ol't'S . y 
regarlo de 1111 a1TO,'·IH'lo. \1111' ~c iba ;\ 1)('1'(1(,[' tklt".io (it' 111\ ('ma-
mado tlt' t ilos . . \Jgl) 111:1:-; le.il)~ H' (le~('ltl)l ' i¡lll \ (·¡'g·C'I('s. jll'atlt'-
rías al'tificial('s . .)' p tt:-i('() ~ Itt'rm():-;()~: y alg'llI1o:,; g'<llltl,lus past.a-
ban en los co llau L)::i ccn:auos. Los ra.v"~ dl'l l'-o l. <]111' ostt ntaba 
toda. su clari~la(l, esparcían ahnndanlt'III('llt(' '~color (!t- pÚI'l'll-
ra y oro pOl' e nLI'(' tillOS g'l'<tm!P:-; ;·ll'¡'Olt-~. l/lit' jJare'('ial) 11111:-;1.1':11'-
se ufallos de:-iu ¡ aut.ig-ii<'Clad, y <P II' ('Or'l1l,tltan 1I1l alto 11 10111.". 
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I'lIy:1 "'Ida.l0:-,a ",itll:H'1I111 .kll'llIlí:1 .'",t.' 111'I'mO;';o di;.;h'ito {'onha 
1 .. :-, ,il'ldo", .14-1 11111'11'. ( 'lIa ¡¡Il[(-n. qlle llamalKl la alt'llcioll Con 
la "¡I'i"llad el(' l' 1l:-: t'11'g'¡Jllll':-: ra:-:a", . formaha 1'1 fondo lle e, te 
d (,1 i (' i 11:-'0 pú--nj t'. 
'\ 11'" :-;('lIt i 1110:-' 1l1" arlo;.; c¡t;.;i ú ['c:-:ar Iluc;.;tro hácia. la q ni 11-
tao IIOll<lt- fllilllo:-, 1'1'I'jlJido;.; con 1HIll('lla fnt!t(Jur' za, que puede 
llaIIHn:-:(' la poli .il'a dI' la :-:eu",¡hiJi<lacl, c;.;a política atractiva 
:- vt'\',I:lIlpr::,qlll' :-:010 P:-: pI'llpia (1(' ac¡ncllas alma,; illoccntes, 
I'nyo ('alldll\' ¡U'1l1 110 Ila :-:idll altt'rado pUl' la~ COl'l'ul llpidas c iu-
dad(';,;. El t!11610 111' la liacil'lHla r:-; un an('iano, á quieu llS 
11I1lt'lltl:-; al-II/:-; lIO hall agO\ i:,,11' hajo Pl Pl':-;O ele las cnfrrmcda-
d.''';: :-:11 jlrilllt'\' a:-:pl'l't 11 illt I'I'I':-:a, y cauti\'a la voluntad dp qui"l\ 
11' 'I~: .' :-;11 fl'l'lIl" :-;('1'1'11<1, at!lll'll¡ula {lo la\'g'a;-; canaí', mauifiof;ta 
:-:11 ('¡l\','wtt'l' hOllcl:Hlo:-;() Y:-;('Il('illo. )':"tt-, 1l1lPí', no;.; llió todo ('1 
:II'II!-!'illli('uto <¡lit' :0:1\ 1,,';.;pl'l.:lI,II' plJlm'za 11' }l(,\,l11itía: no;.; ofl'('-
I'ill 11,(,11(', 11I ;lldl'(,;1 , 11111'\'0:-: ('n';';I'o,,; : y 110 hl"imos n~paro al -
!.."1l1l0 ('11 :lt11l1it il' ('S{.I' o!'t'I'('illli.'llI,O. l)lli;';1) 11IC'g'o ])orí'rt dal'l(' 
¡d ¡..!'1l11 dilll'!'tl, PI'I'() atl\'t'I-tilllo;-; <JII(' 11('\ aha mal (',·ta pl'opoRi-
{'ioll. rn alma '1111' ( ' Oll()('(' ¡';1I dip:nic1a(l. y í', ' (,()tlIl'lac(' r n rl1:1 , 
:'1' Il ol 'l,tlI' iza :-:010 ('01 1 la il1l'a (11'1 in!.('l'I',S. Yo l'(\g'¡ll,', (1 !lna de 
Sil" hija:-: llll:t ";(ll'ti.ia d(' ()l'O (1(' jlO('o yalo!', (PI(' Il('yaha ('n el 
dl'd", 
J.llt'g\1 '1 lit' ~:) 1 illltl..;. rl)('ontl':lllln;.: CI\l'ra (Ir lIna fllcnt(', ('<1-
':tIla I'll Iln 1lt'11:1:-'I'O. :1 llll:! .iÚ\'I'll, (I I\(\ :-;l'lIt¡¡tla solll'(' !lila ]>('-
'1111'1-1:1 ('l1lilll'll<'ia , ('llhit'l't:l dI' 1111 I,.;g'O. g\l;ll'daha 1Ill il manarla 
di' 1I\'!'.in..; . " . :1\111 dI' 1',.;11' lllndo ]léll'I\('ía I1na í'olll' l':lua j>lh>s!a en 
:-;11 t 1'111111. '(l. ;¡lllig'o, "o,, dI' :lljlll'lIo;-; 'lIle Cl'l'l'Jl qlll' pnrdf> 
('11I'lllar:'l' 1I11<l pao..;illll \ ioll'ata l'll 1\11 imit.ant I~ : ,v C'u ('feelo. ape-
llas \'í :1 ('1<11'." t':-;t l' 1':-: 1'1 1111111111'1' el!' la hcrm()~a pa~tora) '1';-
Jlnilll!'ll1.t' 1'11 IllI pl'I'lltlllll<L l\'IH'lltill<l ('olllllo('ion , y una inde-
('ihll' ('olllpl:l('(,ll('i:l ('11 11l¡!'a1' :'1 (':-'t.<' :\111a1>I(' ol.j"to. Fij é toda 
mi "b'lIl'ion 1'11 ('lIa, y pllpllo d('('i l' tr. fIlIr sU fi s(lnomía acaso 
I'S la IIds \'i, a . la III ',:-: :-:(\(\11('\.111':1 , y la 111:1:-; (ligna d(' ser amada . 
:--.\\:'; ojo,.; ;';011 g'l'¡l11lk:-: y Jl('g'l'Oí' , :-:11 talle eleg-ant(' , posee mil 
!-!'I':l('ia;.; lIatlll'ali's , :-:c \'t' ('11 ;';11"; me.i i!la;-; el l'of:a.do color de la 
i1l\('ntntl, \' sI' nota 1'11 to(ln f;ll l'O~tl'U cierto tOllO de scnsibili-
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d~Hl Y melancolía, que hace la l!C'l'Inllsura Sllm;:1nW1JtI' atr:H'U-
va, y tem ible: II fiJl, e:,¡ el amOl' mi¡';l1llJ, E~,da, :llllil-!'o, I'¡'; la 
bella cI'jatura r¡ ne ha rot.o las c111t'a~ C(1lll'lWS ('\In 'Jlle' 111<' :1 pri-
fiiollaha la peligrof'a \ \"eymout, ("lIya l1lPllloria nll' p('l"~l'g,t\ia 
en toclas partes, Lo que mús , Ol'})1,(,.,a le Call~al':l, ('~ <jU(' CI:ll'y 
estaba leyendo, y así (lile nos viú gnardó COIl ]ll'c'cipita('i\lll SlI 
liol'O, Me acerqué yo el primero, y no puedu ('\}ll'(,¡';:Il't(' h, 
turbaciou qlle C'spC' I'imelltl', turhacion, cu,va C:111f'a a('I'\'ta)'c'l~ 1,1'1 
f:'tcilm('uto. Sin Plllhal'g'o, IluC lo Cfue 110:' dijo no fuel'llll siuu 
pocas palabras, pl'OllllllCiaüas ;'t pe~al' SU)'O, Y ~()I(J po)' dt'do 
de u l' bauidael, qUl'dal'OIl no ohst:mtc ~,rJ'al)(llln~ illlklt'hl(,I1H'IILI' 
Cll mi COl'azon, :r 110 tuve ll('('rsidad üt' Oil' mús: parn ('OlIO('('l' 
(jlH' Clal'y ellnoblecía la (,ollrlieioll oscma ('n IiIH' ~c Ilallaba 
Sutllcl'gida: LOl'll l)orsC't fu!' ele lIli l1IiSl110 pal'l~(·cl'. 
"\0 ('('samo~ el<' n'pl'j ir Sil:" I'lof!'io!-;. adlllil':llldll :-:ll~ 11l'1'n-
das: y no Lu\'im,)s oü'a ('oll\'('l':;aciUlI lJa:-;La {'l ]llllltn d(' inll):, :'1 
des('anf;8r. Fo['tific('1 la llOl'!lt' l()~ afl'('to~ l/lIl' me hahia Illspíl'Utlo 
('lal'Y, .y la ret'ln~il)J), l(\.im~ d(' dI :-;t.!'lIid\ls. In:-: ¡ll'l'ai~('1 llla.\ 111'-
menj(>, Yo amaba ya, y allwha ('1111 ,'\'('('so: {.p()día a('a~1I ('11-
gaital'lllc aCI'I'('a de Illi illdín<.l('ioll" jH'!'O 1'1'(1('111"" (WIJ!i,lll'\¡1 ;1 
DOl'~d,. Hel,anllHlo é:-:te al dia :-;igujp I ti f' (lile ,'11 (':-;ta ha ])1' II¡';:I -
tivo. me pl'CgUUtl') la ('au¡.;a ele llIi lri:-;tl'za. HII:-;'III, ', ¡tlg'lllll l ": 
prctestos para I'ltlllil' Sll pl'('g'l!lIta. y ('Olllwí I'llt()lle'('~, 1IIIn ,,( 
amo!' OCtl!tu algulIos :"l'cr('t.o~ :'1 la anli:"tad. En l'ill. <I('¡';PI1l'S d(' 
comet' me sl'pa l'l; de DOl'sl'I.. y lIllll'l'] U', illllll'¡]iai,al lH'lit./' al jI[I-
rage (low t" 113 \¡i;llllOS e' IH'Olürado :"t (' ];ll'.\', 
1 !albbas(\ l':"Ü¡ ('JI la Illi~llla siLuat'lOll ('J) (11\(' la 1,<11'11(' [111-
tCl'illl'!;1 Ilahía!llos yi:-:to 11'Y('11l1o, \1(' SPIl1.í !t('I'ido dl' lill('\' 11 al 
verla. y aCl'l'c;'lUtlome :í. l'lla. la (lijP: 
-No ():; call~l \ 'ltllllil':\C'illl). \¡1'I'1l)()~:l jt'1\ 1'1), 1'\ ""1'1111' ot.m 
vez ('ll (':"1.<.' ;-;iLio. 
Pal'l'('iól llI' qH(' la ;-;1l\'IH'I'lIt1iau (':-.tn~ palabra:" P},())\tllil'i:tt!:I:' 
cou (\(pll' 1 tOllO. <¡II(' l'~II'¡¡l'1I'J'iz,1 I:t }-;l'll('ill(',z (!t-I ('1)1':1%01\ di' .11111 
ue :alcn: :"1' JllIsO ('(llorad", SI' :lIlI IH'It1aI'OII ('Ol! (':"10 111:-; ;tfr:t('-
tiyos lit' ~n IH'J'nlOslIl'u. y yo ]!l'l);;t'g'" í (¡.. I'St.t' l!lodo: 
-('il'J'(,aIllP/I!t' JlO ¡]('I)(' :"1)\'lll'l'lll}('I'OS lIli 1'1'I':'I'II('i:J, pw', 
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illi'p¡\'ai~ ('il'l'to Illll'l'C ',:-;, '1111' h:l("l' I11It' C'll:llC¡llill':I ((111' o!" \('a 
apcotl'í'ca 'lIc':'! I'a ('Ol1lpalll:l. \11 qll\l'\'t, l¡¡¡1,lal' (1(, la 1I('I'IIII':-:l1 l'a 
'¡IIC' 0:-: ¡Ul01'11;I, P0l'lll1(' (''; I'I'g'nlil\' '1\11' cl)lll'7o(':li:, tildo i'\l pod/'I': 
P"!'/) C¡lIi:-:il'\'¡1, ¡¡:1m :,ati:-:l'a('('!' mi ('lIl'ill:-:;id¡ld. [ll"'g'uutaru:-;, por 
(¡tll', ¡':ll'Il (I('OIt! 1'1 ' ¡mi"llto 1)"" ll<dla i:-: l'll e:-:!,l' :-:itio. -:'\0 1HII'do 
P,'\':-:uadil'ltl(, '1IH' :-:I'ai:-; cap.'lz (le on¡]tal' la \'('l'dacl. y :-:i lit de 
dI' ('1'1'1'1' ;'( ('il'1'!.I) IH'('i'l'lItillli('l\to, qlle !lO PIIl'111' l'IIg':ltWrme, 
j117o¡..!'1I <¡ tI(' Ila,\ v()('a:-: cla;.:('s Ilig'lIas d(' Illl' !'C'('('!'Oi'. 
'1'111'1/1":'1' ('la!',\' ,d oil' I':-;ta (~:'l)t't'ie ue' t'IlIllplirnil'llto, 
-j~li da:-;c', ~('j\Ol'! .... mi da::e es e'sta misma, )' cit' I,t:\-
1l)('llle' J\() t!'llg'O l1Ioti,,, di' 1J1t(',iarllH' ele la fortuua: ¡tlic]¡elf::l 
yo :-:i ::ic'mpl'l' 111l1,iL:1'a vi, icln ('H e::te a:-:ilo dpf'(,Olluciüo, que Cf; 
la llIora(la tle la \i!'tutl, y (aliad iú ('011 1111 Rtlspil'o1 (l('bl'\'ia Rpl' 
(') allH'rg'lH' dc' la f'c' 1 i('iclac l~ 
\ c';.:t.a:-: palabJ'a:-4 lIll pntlo ]'eprimir alg'llUa:-4 \¡'I¡';l'ilnaS, (¡tll' 
mal e11' HI gritcl!) "n a*)lIl~ll'IJlI;1 :-411~ Itc'I'J\}IISO" ojo:" \0 IIIC' ('II:-;h ', 
l1l11(']W ('1 t'IJlIOt't'r10, ]I(II'C[ue adl'mas (le SI'I' mis luiradas SllllJa-
JIlente 11l'l'spicaccs, lui ('IlJ'a7oUII 1IIi:-;IIH ' k~ l!al):! llta,\ OJ' al'i i \ idad: 
-¡L!owis, ht,\,lt\osa ('1'iatlll'n~ (la di.i(\ ('I1toIH'('S¡ jall~ 110 ('.-
pero (IUI' 0:-: dig'lll'is dil\'ll1<' lIot.ieia algolllla a(:C'IT<l <1c' \'\ll';.tl'a-
S\lC'J't,,; pat'O (11' t'lIa 111 Uil'\' m¡Ull'\'a (1'U' con'(~spontlaif> al i ntl']'é~ 
('011 C(UI' Ofi miro, ('statl s('gura 'lIte Ital)\is clU¡wiiaclol'l ('orazon 
dI' UII ltolll hre «U(' 0:-: alll<ll'.'t mi"lttl'<LS \'í, a. 
p¡'ol\\lllci(, t'~hlS <,spl'(':-;iO!H'S ('OH tilludb ,\ I'espdo. ¿,Qlli' 
lIl¡'¡S tI' (lir(', :l1l1Íg'O mio'? Tu\ illlOS lIua ('Im\ l'l'saciou, qne f>olo 
sc' a('ah,') ('Oll el día: en c'sta 111(' mallifestó CIar." su llumhl'e, y 
<'Il (\:-:ta :-;c' uca]¡l') ele flll'mar 1'11 mí la pasioll nds (l('('idicla y 
\ iolcllta. Ellihl'O Cple !'ltt'olltrl' C'll sus IllaUOf' C'ra la incum-
parable {lfr(¡'({ lladorN', ('sta obl':1. ma('stra ucl inmortal 
Hil'lmnl:-:oll, (pH' :-:('1':' siPITI}ll'C' la. Ilelil'ia de los ('0\'(\701) \1('8 SCU-
:-;iuk~: pero apl'sal'll(' lIllC'str<l larga cOlll"'l'l'II('ia, CIar)' uo me 
di,') la nWIlOl' id('a d":-;11 '(,l'(hle!PI'() estallo, lIi de fiH naci-
mil'uto, 
To,los los d ias ,,('ía ¡Í la :-;OlH'\:dllil de mi t'Ul'aZUJl, de cuyo 
duminio solm' luí :-;¡ Jtu ]1I111ia eludar ~ n, ," jodos los tlias me 
:lpl'i~i'lll;lI>¡1 1'''11 11\11 \;1:-; \"ldl'll;1S. 
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'1'1'1 11IP l'l1Yiar ,íf.; tl aUlI Lell t al' 1,1 IIÚIllí'l'O dI' t()~ ltl'l'l}('S pa~­
tU l'l)f.; ue Ilncstl'o <llltig llO • 'l)("ll~(' l' . (1) Y l[UiZ;l 1111' dir:ls (ll1' í'l·~t 
.yo llirn n ~cio eH tratar de a m Ol' tal! subli!Hp!l1í'lltll t'OH Hila in-
feli z uc!Sti llada ¡'t en 'to(lia!' ove.ia~. Ea, amig'/), arrodíllate in-
mt~diatall\ente delante de mi dio:a. y pi<ll'la ]Ií'l'c!(!ll de tu bla:-
femia. Tú no has yisto á Clury, tú IlO la has ui(lo: f.t' ll)',pg'uro 
que no hay l'iatul'a en la ticl'l'a qlH' Sp(\ digna Ü(' llIas l'I'SIH'b), 
ni de mayor aprecio . Me atl'('ví, tillalmplltl' , tl mall i f('stal'la mi 
afedo: !ScLLchala con atenc' iou: pila mi::;llla ('S qUiPll hahla. 
Sus palabras se me gl'alJa['Oll Ül' m:tsia(lo en pi ('OI'nZOll, pa l'a 
(Iue no quedasen impresas eH mi ll1l'mol'ia. 
-El confesarm;, seiíol'. q ll(' sois el if.!'llo d(' '1 W' os hahl(' t'UII 
fl'''Ulqucza. es aspirar Ú I1lPl'I'('(' r soLo YlIl'Stl'l) apl'('('io. slqnll'sto 
que debo so fucar en mi pecho cl1alqui 'ra otl'O afedu: por lo 
tanto e' inútilorllltal'O: (Ine ('OlTe'spoIII1.'l·ia ;'1 '1I1'stm t('['Il11-
ra . ::;i me flH'l'<.L pel'mitillo el ha('('rlo. (Jllill'U e l'('('I' qlH' 11l111~ 
n lws ltOll",-LO:-; habl'úll pl'otluódo (':-;te amOr <{Ut' tallto 1111' II OIl-
l'a'y lif.;Oll.ie<.l, PIl 'f; un alma (11U' SI' rxpl'l'sa <'OlllO la \'IH'stl'a. II!) 
1'8 capúz de faltal' ¡'t la Y('I'<1a<1: pe}'o, ('ahnllel'O .... oh idúos tl.' 
mi. Yo uo puedu a:-;piral' :'t :-;1'1' \'llPstl'a. Ili Ül' lIadi('; uu, dI' Ila-
di(' :va: c!pjaelllH' ('lÜl'Cp:achl <.'IÜt'l'anwllt<' ¡'t mi dolo\'. d ('Ila I 
me S('g'1I i 1':1 Ilasta la tll lll bao .v Jl\(' llC'\',\l'ú apl'('surada 1Il('lIh' Ú 
ell a. Espel'o d(' \'IH'Stl'<t pl'Ohielad ~. ('llll1pasiou. <¡ \1 (' no os 1'111-
prlíl'is CIl C)lIf'l'('[' sahl'l' la SIl('rj(' dI' \lita ¡«'s"('lltLu'ada <¡lit' , (1"; 
111 ismo el sln'pe iaríai~ (]ll'osip:lli ú Y('rt i('IHlo Ull tUl'I'l'l1 tI' dI' 1 ú-
g'['inl<\f.; ) si f'lIpi('l'ai::; todo::; sus lll's:Ll·es. 
¡rO (ll'spr(' t·ial'os. ama hle CIar.'"! lh~ ('i(l nlas hipll. !JI\(' 1)1\:-:'-
('(lis pl'l'tl'xto::; para !lO admit.i l' mi amO lO y mis IIh:-:('(j"ios. ~í, os 
~1 1Il(); ¡y (111(' ,atisfu('cioll )L(¡ ('sp('l·inH'lIt.o 1'\1 lt<u'l'l'OS ('sta <11'-
('I<tl'ario)1! j\f<, lW!>l'is inspil'a(lo 1'1 afc'do llIas , i \'o .v plll'll: y 
("acla (lia ('Il('nC>lltl'l) Pll VllPsLl'él. ]WI'SIlI1<1 IlIH'vo:-; atradi\"o:-:. 1 [a-
hl:id. (]¡oc-irlnl<' l)HPS, ¡.C¡Il(; plll'¡jO ll<t('pl' para l!toga¡' ;', P()s('('\'() s'~ 
¡P('san's "os! i \It ! alJlahll' niatllra. (.¡U' 'Stl }¡"lll'i" ll<leitll) para 
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pag':ll' I'~I' 1 I' ihlltl) ~'l 1:\ hlll11:1l\iclncl'~ i.'I'Plldl'l·l~ \ <l1u1' para pl'Í-, 
Yal'llll' cll' la dnll'(' idl a <11' ]10(11'1' (li~iparl(). '? 
-:\0. 1'1'~¡>'Jlt(J¡<'J ('lal'," rOl\ yjY¡> %<1 ¡ SI)lo piJü('is <llllllrllbu'-
II)~, ;\O!llt (1)1 i~·ll('i~. Os lo s1Ipli('I).:í r1,·scII1)l'jr ..... s6101' .... . 
1l1l' ('lls!arÍa la \ i¡la. ¡ \J i! POI' alllor tic la IIlLln<lni<larl f)~ l'lll'g'o. 
<¡III' 110 ¡>l'Osi~'ais ('H fOllll'lll(lr 1111 aCI·(·to al (,\lal 110 Illl(·t10 al>-
solut:un('ld(' (' lll'l'f'SPI)ltdl'r: inlplol'O dI' ,'O,' ('sta g-I'a ·ia. 
-¡{'lIagTa<"Í:l. ]¡1'I'lllOSisilll<l (·Jal'."~ rll so,\' l!llil'U ¡la de IW-
<lirias. Sí, os IIhpcl(·(·(·I·I'· ..... os (1)('([('('1'1'(" l'ieg¡¡IllPlIíl': ya 110 
liS hablan" lilas tiC' mi <tillO!'. ClllllqlH' (·1 sitl'llcio lIle tosLúra la 
,·icla,. 
Pl'oHtlIH'i:'lha yo (·~tns palahms tl('I'[·;lIll<.lllclu un t()l'l'('r¡j~ dI' 
1;'lgTitnas C[lll' saliatl dI' lo lll:'l,' ínt.imo dI' mi ('OI'<l%UH.:' ( \lal'y 
pal'l't' il') lastí mal'sl' dI' III i t I'istl' I'stallo. 
']'oüos Jos tiias t('lliayo pI Iltlk{· ('o])f;lH'lo ü\' "el' {tmi ama-
da JlI'l' II(Ja: 1'1'l'l) Illallt!'1l il"ll1 lol1l1' Sll.i (·to (' OH (,S<'I'lI JlU losidad ;Í 
la ('1'1\('1 !P,\'. qn(' lit(' ]¡¡ll)ia il1l!>Ut'sLo, g ual'lhlm el más »n>fllll-
Ilo ~ilt'lI('io, y solo llIe ('outl'utaha ('OH lijar mis ojos ('Ill()~ :>ll-
yo,.;, ,\' f;llspiral': ;'1 VI'('('S Ulhl'l'tia ('11 rila ('il'1'1:'\ LllI'haciOl I. CjIH' 
pila Illislll:l illt('IIt.alla o('\lIÜIl' ;t mis OjllS, .Y si(' IIlI))'(' la ('UCI)I}-
tt'al!;\ <lig'lIa ¡J ,. mi 11'1'11111':1, .\' (Ito mi apl'('cio. Til'll(' CIar.", ami-
g l) IIlio, 1111 I':-:píl'itll \'('l'L(I , pl'Ol'llll(lo,'y Cal);'¡z de una s<,rie tic 
1'('\ I·,illlll·": 1)('1'11 h· ('¡l1lft l':-:!) , 1(ltI' ('~ inferior {l la dl'licalleza de 
~II ~(· I1"il)ili¡]all. ¡(JIl'" alma la ,.;n'ya~ );0 pUl'(1e Ilahnla mas no-
bll', lila,.; g'\'~lIl1k, 11Ia~ g'l'IH·I·OS:1. ni lilas l)('lLt·fic:t: E!' Ciar,\' un 
('()l1lpll('~tll ül·l icio,.;o, ,\' la «(uiuta e:-:encia (It lar-; ma" hellas cua-
¡ill~1I11·s. '\n 1111' al 1'('\ ia pnl'(luI' amaha d yeras,'y quicll allla 
dI' 1'''(1' I\lolln, irme ('olltill11ClIl1('lltl' , 110 mn atl'('vía, digo, ú 
ti (':-;ruhl'i 1'I111 ~ ('OH las lllH'l1a" g('nLe:-; ('11 cuya. cadl vivia Clary, 
I!UiVIL al!-!,ltl1;t~ \('('('S fijaba r-;ll yista en mí, y Ia,s lúgl'i01aS cm-
¡mfiahan :-:11" ¡\('gros ,,- llcmlOsos ojos, 
iJ [(1"; l'sllt~ ril1l('lltado tt't hien, amigo mio. todo el podcr que 
111'(',,1 a ('1 llan to ú una muj('l' hermosa? :0 pucclc decir que 11 
(',.;te (',.;ta( lo brilla tilda ];t mag<,stad ele sus atractivo!': ¡y qué 
dnlzll1';l, ftlU '· SllaYe' rll1hr]('sn inspira se m ('j ::lUtt' csp rtúculo! 
\migu , (.,,\(. pal'a llll alma ,,;('lIsihle I' ro: qnizá el mayor de todos 
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lo~ p1.lr,Cl'c:, y Pll (,¡ 110 kty ;;ill() flf'll<'llt!,'za ,\' PIll'''Z,l: f'l\ lUI, 
palalJl'<! , ,':; Ilna llor olm'os,l en,va 1'1\1~~';Ul('i" 11:,\,,\' m1ly poco,.; f(1\!' 
pll ,dan ]1nl'ci!ti da, 
La \' jokllta ky ~l '[lIl' me Ital,i;t :'l\,i,'1.'1I1o, lll) tal'tI,', ell 1'1'11 -
cl\lri l' IlIla lwtahk altn<!('ioll "11 mi salud, ~b\ hallaha "11 lit 
pn'('isiol1 d,' hahlal' tl" 1l1i ¡¡1I11)!', t', ,k "Cll('('l' lui pa~ioll: 1,11.\" 
la fUl'l'za ([¡o calla\'. IH'I'1l \111:1 t'lIl'f'1'11l1'<!.tll pl'!ig')',)sa, <¡11(' inl'llll-
dió l'ee0!os <tI' <¡\l(' jllulil'l'<l 1)('1'(11>1' la yi<la. fw; la (,()Ui"f'cl1('Jl('ia 
tic mi victul'i;l. Esnihí, lllll's. ¡'¡ ('lar,\' <!¡hl¡[ola pal't,t' di' 111; 
t¡'iste estado .. v ('i"ta \ illo Ú Vl'l'lIH' ('11 compail ía tk la !tija <1t' 
su h1l é~ped, llt' allllt'lla misma ,'1 'lHit'n di la ~ol·ti.i;¡, ('III1lI) Ill: " ~ 
al'l' iba te he <lieht), ~[) nro, ql\t' Hila t1i()~a IJIU' lJajal'a 11('1 ('i"l,), 
pllllies l~ cam;al' l1Ia,VOI' Cl1lhdrsl) ('n d alma lIt· UIl mortal, (fllt' 
el que (,spcl'im, nté ;'t la vi~ht (lp la ht'l'mo:;a Clar,\", ~fp pnt'pci,') 
mús lJclla (iHe 11llllCa, 1ll ;'u; gl'a('i()~a,'y IlI¡'¡S llf'na dt, aq\lellos 
atl'activos q lle 110 puc<l(\l1 eSpl'(\~al's(\, y '111" ]ll'OtlW'I'11 tUIl!) (" 
eutusia!'illlO del amol', .\('t'l'CÚSI' Ú mi llorandu, ¡<Jnl' ¡:IgTimaK. 
amigo, eaycl'on sohre mi ('orazou! ~ol() pllllt' tlecil'1a: 
-¡.\1t cme!, y qt1(\rida amig,;t mia! <,sta (¡tu' "L'iK L'K obra. 
vuestl'u, 
-Es Knmallll'llh' ~1\ll;;ihl(' pal';t mí , (l'"..;pontli ,', ('Oll elltrl'-
necimisnto) v \l't)~ en (':ita :itlla('Íoll. y 110 <[ni ,'I'o o(,llltal'O:', 1')111' 
auuq \le {'m'se' (t co:-;ta <11' mi virla (Ir~('aI'ia ]l()(ler ha('l'l'OS [t Hz : 
pero .... , YOs mismo pl"munriaI'f'i: mi Sl'rttf'l1cia, y la vuestra, 
y juzgareis .... , si sr amur, 
Al prolluneim' ('stas palabl'a~. apo)'ú 1::\, abc%a r11 las ma-
nos , (1l'l'I'amunrlo copiosas 1;'g'l'imaK, y luego prO:'liglli,', <le ';-ita 
manel'a: 
-Ya estoy rt~sucltu Ú KU<Titi('ar mi vuuiflat1 , y mi ~('('l'f'tI): 
Sí, me ahiKmaré en la amal'glll'<t y cn la ig'lIomillia: y me t'l1-
vil e 'Cl' '. Ú los ojos (ln la úni('a prrsona (,\1,VO apl'l'cin ('S el (llle 
mús hubiera apetN'i (lo , ¿.Qné <lcse'ais, plH'S'? 
- \'u('stl"a mano (' ](u'y, y pn:-:ru' toda mi vida 1'11 amaro:;, y 
en O'ozal' de " ta rt·licidad. 
-¡De I'sttl l'eliclllatl! j \h! ¡";-o f'S lJl)sihk ([11" ptl4'da ltat'l'ro:,; 
ielit: lli :l \ os, ni ú mi: (,E:; por \ t'utl\l'a lid da;-, ("! ," 
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-¡.I,)ll" d,,\,j,~. ,';'j;dl!I'" ,ldol'alla'~ El ;1111111'. la ll f'I'mu:',llra . . • 
la ,irllld (,..; 1'1" \:':1 ;'( 1111;1 da:-;I' :-:IlP('I'lOl' ;', la lilia. y ,,010 "111':-:-
tra :.:'('IIt'¡,.:-;j'¡:ld [l()(ll'in j~'(lnlnrllW :1 YO:-;, :-:i n: Ilig'll'lrai;.: ..... 
- \,1 pl'II..;!g':li:-; :-:,'ildl: (':-oh' I"llg'uajt\ IlO P;': (';': cOIl\'rlliellic, 
, ,) :-00,' '[lti ,' 11 ¡J,\111' 1111l11illal';':l\ tl"lanü' <11' tOllo el lluivl'r;.:u, y 
,':-..ta ; ... 1 j, lid 1';': ¡H'dpin d,' mi (\stalln. ;Ojal:i ([1U' solo la dcs-
j~'II;t1d<l,l ¡J, (·olldil·ioll 1'\11';':(' la can;.:a qu<, no:-; s<'pura;':I\! ]1\11''; 
ya '1 n,' Ila l,Jn i;.: ck , i 1'11111. :"<1 hC'd t (Hlo::: m i:-; in fortunios: , ah('d ... 
111,' tl':t:-op:)..;¡¡i..; ,,1 p"e llO: i o Illl' :-:i"IIt.O Il1lll'ir <le (lolol'. sí, lo su-
In,,'i: !'1do: :-..j. ('()JlIH'('l'l'i:-: <,:-;t,(' ('()1':l.ZOll que no e,' (ligono dc YO;': ... 
. \ flll" ji;" :1m:!. 
\fj'·lItr.l" llahlaha (10 1 :--ta lllanrl'a la altogah:l.nlos sollozo" 
-¡\I.· alHai,! l';.:c1am,'. 1,omanrln "as manos, . i){C amais 
Ilt'l'lIw:-:a ( '[n ry! i.~O.\ yo <l('<):-:O la cau;.:a dl\ Yllr:-:iru tll\'lnwioü,? 
1 \II! ()uil'l'O prrtll'l' la "i(la anh\s (¡II(' C:1USU1'()S alp:un di, gu~to: 
'\"n. !lO pl'l't 'llClo ohlig':ll'os:'t <[I\(\ mp dc~c111n'ai. un f;CCl'rto. qul' 
tanto (k,,('ai~ ocnital': no pl'ct(\IHlo yiolrniar vu ,t.ro orazon: 
Iw('('cl 10 ([11<' m;'ls os ;H~Tadc', pu('s ma:;: biC'Il qU(\ (lar motivo á 
1"' h'Il!..!'a¡~ la m.'¡:-: minima p::m:1. :;j .'" ll('cc~al'io, nI(' sacrifi-
I'al"~ COIl ¡I" \ ,'1'0~ rna..;: ;'1 lo m( HO:;: t.('HIll',\i" 1:'I~tim[t ,11' mi, y 
no 11\,' lll\.!':ll'i'i" 'llC'stl'a ~(Jlllpasic)J\. 
¡\[I ('ollllpa:;ioll! ¡ \ll! (.]lOI' C[UI; IlH' alllai~'t ¿,pOI' (l11é mc 
e:-:timai:-:'? 1,i"JI 111'\)¡t1 ¡ ("'~al,,'í:-- <1.' .\:-:])¡, l'imrntal' n favor mio 
l':-;t,)S ;tf"I'tlJ~. ¡ \y d,' mí l lIO lo;.: llH'l'I'Z('O. 1 a. Yl)y :'t satisfacer 
'lI t':-:1m l'\1l'io;.:i(lal: . 'í. \ n.,- :1 ('omplact\l'os ..... SUf;UllU me a.ma 
fillt( l'I'lunpit', IIlil',\I1110 CIIll dlllznra ú la. juvcn qm' la ;:tcompa-
imln t i"ll!' la bondad d., C'ollt'lll1,lil' :;:\1:-: 1¡'¡~Tillla, ('O)) las mias: 
,\ :,~í nada l"ll).!.'" "l'nll:) :i ~ll :lmi~t.at1. 
:-;p ,oh¡,') J¡H'g'() h:'l('ia mi .. '- arrojando U Il Jal'g'o suspiro, 
1"·II:--i!.!'llit'1 d.' ,,~t (' 111,)(11). 
- ('OH 11111' .\:; P¡'(\('j:-;,) I'nllljlla('I'l'OS! ¡,\b! d(\;,:puc:-i de mi 1'C-
1;\1'11111 :-"1'1','1 ,'"La la ,'t1 t.illla \'c'Z ,[\1(\ I)S \(\,1. (lll!' os IIahle que' OS 
11I:tl\ilil'~t." ..... BlIl':;t'.Il ..... of\'( Cl'l'tn( ' cnLunc('s VII Cf;t,l'U alllOr 
:--\' l'ta ,d'I'II,J"l'Illl': lll'l':-:"lltal'lJlr \·u.\st.l'<l mano (':-: .... es un dón 
fln(' \111 IlWl'I'Z('(\, ." ('11.' 1) \ :11,))' COIlOZ('\) l'lJmplpfallF'üt , 
"\ .. m,' ;t\Pq':-Il"IIZII ",. Illi 1,;tCllllll' ntu. i \y dt' ¡oí! ~o n~ 
lO 
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'st,) lo IlIU p1l011 \ af" 'nl:tl'lII", ;-:", ,k'l,lura ,1,' mi :-'l'l' Ú HilO: 
labradores 1ll'lInrlll~ dl·l ('Ollt .:!,]l dI' ll"'llI l"lt il", qlli"lIl's h'lIian 
bastante facul::.l'lLs P;'l'a Ihl'llll: Ull~¡ (LI:W<l('illll sa\wl'illl' ;'t lIli 
estado, y el"t(' Sil ('('\:('si, o ;¡ [""do pn!':l COIllllig'o c(llItrillll.' ,', 
qlliz .'t Ú mís infOl'tnllills,:-'ucst1'U y:milhlll SI' ';t f'lI,tifiC'aIHlo al 
])('\, O que se ('xtieu!ll llIh'i'Lr,t ilt:-;r.I'IH'cioll. Era llií p:lll1'(' d,' uua 
cclad a\'anzada cnanclo llací, y,',] Y mi m,:cl1'l' , t'1"',Y"],(}1I "lItlll1-
ces haber Yll HI) Ú Ilae '1', pal\'cir,1I11tl1('s <¡lit' .VO st'ría illJaJil,l,'-
monte el h'tcll]O ,k sn \('j ·z . ." ,.[ aJí,'() el' sil"; ¡'tltimo" dias, 
¡Cuántas YC'CI~R III \jl' ¡¡ufana ('11 Slls hl'a%I)"', y e,.;Lt'('c]¡úntlome 
contra su s('nl), l.,t' I , ('i:l1l (' )n I·rgl'ima,.; ('11 ]0"; ojw,: ;()II C]ll"-
ritla hija! ¡Hija üe todo llll(l:-'it',¡ a'l101'! tú hnr;'¡lar 's (1\> 111):-,.,1.1'0:-' 
muy pucos hien(''';: IH'I',) t.<' lkjal'f'm').., 1l1l!':--:tl'U (ljt'lIl(llll }I:11':) 1]11" 
le Bigas. qm' es !'l el' tOlla 111ltt familia, 'PH' ¡J":-'l'lll' S dI' e1o:';I'i,'II-
tOl:> aüo~, dt' padl"~ 1' 11 hijo, ha. eul1.i,ailt) ('OlHO 110:'; 01 ro,.; e:-,-
tos <.;a.mp s; IL11e ha t0nido Ú 11l\1I1'<l mall,'j:u' ('\ ¿truII() • ." ('11,' a 
prlucipal hNl'ucia ha si,l,) ,.;inmpl'l' la \ ir! Id, .J <1m:l"; 111 \'i,lt", 
q'll' é:;;ta Sf' dt'he pref"l'il' Ú tOllo t'llallLo hay 1'11 el 1IllllJllo .• \' (11\(' 
I'~ la única l'illu('ím, '1'10 no I':-;t:, suj"t:.\ ~I los capl'iellOs ¡[(I la 
fortuna, \.]11'1'11 <1,,:\ g'!ol'iarll' llt ' tu polm'za: \ i",' Y 11111l'!'" I')l 
l'¡.;ta allll'a ,1'lIleI ¡' ;-;,'1';1"; (lllk1'l':ltl:) ;'t 1\1I1',.;tl'O lado. (iU;'ll'llah' 
bi(,ll dI' ir :, 1",l)ltll'''~ , ]1;)1'1[1\1' los IIa1\itallt.-,.; <11' :t'lII('lIa ('inda.! 
SUll ";1'lllld,Ill'('~, <¡tU' plllll'jalll'all~ill' 11 1'I'l'dicinll, (JlIl'l'illa IlÍja. 
pÚl'tah' ('oml) llO~ ,tl'll>" La p !\hl','/'a ,.;,. 11:t",1 111.'''; 11",'adl'l'<t ('ltalt-
do:--:e jlltlta ('UII la lllJlll':1I1,'z: ";l,hl'l' tOllo 110 apar(.l's 1I11Ill'a 1.1\ 
vista ni tll Illf'lll lría <1" lliu:-i, 
¡Y yu 111' a\),uulouudo ;', (':--:tl ' Dios lJlW ahora nu' ('a,.;tíg':C~ 
A rudo ]Ie faltad,'; ú litis dcl)('l'l'-:, ¡í. La, irtllll. a la natlll'alc/'a: 
¿,qué Os dit'é lll¡'¡~'? '\ e::;to~ C[ll1'l'illus ~1\tt()l'(I"; dI' mi ,j(la t.al! yíl'-
tuosos, tall t.il'I'IlO";. y jan l't'''lwtahl(·,.; ..... lus ]H' d,'slwurado, 
.\1 prol't'ril' ,·,.;t",.; t't11.iIl1a~ pal.¡]n·;¡" 1'I'fIlTllmpi,') f'1I ];',g'l'illl<l,; 
iuclinan{[o f'ntl'l':tI1lI'lLtI' la ca\¡l'za ,.;nln'(\ ~1I>' l',,,lil1a:-\, 
-¡ Ah' HO ('¡'; l'u,.;i 1,1,' I'xcl<t mI' ,YO ('uton('t'>" I'stl'cehando 
con In. lila.' "iya 1'¡';¡H'('sil)ll ,.;n-- ll1<JJlO¡'; Pllb'(' la~ mías ) <lllf' tc-
niendo tales priul'ipios, llO ~('ais la lll{¡.., apn'c¡"lJlt' y yirtuo,.;a 
dI" todas las lUnj('I'f". '\') j)~ tll'tl'l\g'ai,.;, '\f'l'1'Hmael 'Ilr:-;t.l·a,.; l;í-
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g'l'illlas \ \ Il""tl'a alllll l'll tlti ';('ILO, COllfi:lll \ lit'stt'as pCll:lS á 
HU amigo ["i\ol ." SI'll,;ihl ,~, flllP ,,(O (~lltl'rn('('I'r.i al 01r yuestros 
mal(\:>, y t\lllllll';'l llal'h' L'II L'1t·)'.;, 
, -yo,; 111 r¡ul'l'l'is ,Isí: ,'('sprllliiú )f'yuntalHl0 la ('ahe~::L y 
l'¡',stl'ando I'll ,';11 l'llsLl'CJ la;; si'Hales ([(,1 ItO!or I:1U:-; espl'esÍ\u'j 
-:-;l, os 1I r.'pitu, IfIH'l'i ,b l'bl'y: llJi mistll) eOlUZOll l'úci-
II¡r,1 \ ' lll':--tl'll Ilallt 1, Los 11l'~arL's 1"1' ¡,li, i:¡!l. y slI<l,'izUll cou-
ri:JI\lI"los a I:t ullli"hul. 
; \11: 1.11'; l1l:os ":1110 [1l1"llton Ullllll'ltlal's,' ('Ull dCS(,llh)'il'los, 
111'1'11 '1>:' Ir, tl!',,('ais ..... pllC;; \'il'll: 111 ;;:tlll't'is t')([l). 
Ilal,íallll' l' '!I('('.!it!" llatllt'nlP.l.a al;";'lllta ]¡('l'moSll1'u. ¡Prcliua. 
1'1111 'sta ('u:lI1cll1 P,'I',illdil'a:1 la \ il'tnd: (Juiz:t ('onocia y() (,lItOIl-
,'I'S ,'st,a fl'i \ ()la "'Id a,it: PI'!,I) aÚ11 (,I'a dj~'lla lk mi t'amilia. PlH\S 
jll""Ht t«llli'lbs l'lI:dida!tos (Ju,' S'llt illS"p;1l'ah1(',; ([1' la illucC'u-
('ía,.v ('Il.\:t P¡"I'.Il1la ''s il'l"'IJaI':¡l¡!c', El'a mi alma Ull nist.a1 puro, 
11111 ' ¡¡I'III )IU IIallja "idl) "llIpclil:11111. ,\ SI1111 d<',jal>a C'lltl'('\'Cl' cicl-ta 
:-;"II"illilitl:ul '1111' kt1lia d~' SI'I' !tu';.!.'" d ol'Íg'/'lI (11' mi,; t1c,;g'l'a-
('ia,; ;. ([1' lIlís ('l'J'I)]'('';, PI'il\t'ipi:¡!.:I."" mi l'UI':!Z()1I Ú ]lL'l'st:.ll':>c 
:'1 tildas la,; illlpl'l'siml t ~s (k (,1l!t'I'111'('iIlJi('llfll, l'U<llll!() 1111 lTllel 
Ill',;tillll t.l'a,iú oí llltl';-.;Ll'¡) ,l¡"trill), ," Pl','Sl'lItÚ ;'1 l11i:-; ojo:> 01 .lJa~ 
:lInahk .... , i.ll\ll" dig,f~ al IIIIS d ,tl,,, t¡tllk 11(, tot!I)S los lli)lJ1hl'(,s, 
\ la 1I('1'I\\1I,;lIl'a dI' Sil !I"I'S lila ,;,' a~'I'('g':!hall tOllo:> aqll('110:-; ac-
('I''illrios, I[IV ";olll ot.!' ¡S t:llIt.O;; [¡Zlt"; ]ldl':l 1111 S('\O, ¡ay ü{' mí! 
Il .'llIa:-'la 11 di'l)i1: tallos ";'111 d I'\'';p <lilí!OI' tll' \lila COlJ(lil.'ioll cle-
\ :Ida: 1'1 111'ílll) dI' la IIpnl('lI('ia: :lljllcl fnustt) t'nguiIOSI), l[llC l'C,;-
pil'all I'llu,io y la g·['ullllt'/.d: 11)'; ai radi\'t.)s (1(\ una CIOl':llcllcia 
cnltiY,lIhl: 1'1\ [,i1l, jnl1talJ:t 1'11 :-oí turlos los !ll('clil):) de ~edllccion, 
¡(JIIl~ ('1\('111 ig'o 1:111 plJ\l/'ro,.;() ['al'a lllla edad si 11 cspcl'iencia! Mi 
\'il'tntl ~ CdUI':.lci"ll IIJ(' oft'('I'i,1I1 las arlllas COll lj 111.' combatia, y 
Ú \ ('('(:S sllg'l'1aha l\,.;t(' :tú'do, 1¡ltI' illtl'lltaba apIHll'l':.ll'sC' de mi 
1'1)1'aZllll. ~ill ('(',.;ar Ill.' l't'pl'lía ;¡ mí llIi:-;1I1U <l1lt' yo no era mas 
Cl11(' lIlla !tija (\¡o \1n P;»ll'(' 1,1 hl':t¡[lll', y 'I!ll' por consiguiente 110 
"tilo 110 (1to1);a 1'1~', :1\' llli:-; ilk:.l'i, ])('1' I lJi tamputo ulla F;O!a de 
mi~ l11ira·la,; :'1 1.0]'11 \\p, ji .... 
-¡Ltml \Jl'Yil~ 1'~('lam\' yO I ,;ill <luda e:-;Ic pCl'\crso o:,; ha-
br:! causa lo lll'"al'(,~, p ':'11up .yO le ('1)11\\(' i P)1' d azote ue la 
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\ il'illll: pero tillalllH:lIte, acaba (1(' l"'t'ihil' 1,1 (':tsLi t"lI de ,: 11 ahl'-
JIlillable conducta. 
-¡Cómo! ,intCl'l'lllllpiu Clal', sohl'l'"al1ad,: ' , 
. i; .... io.jalltlo por .Uf'manía ha ~irlo JIlUP1'Lu IH)Cll }¡;'I l'll uu 
desafio , 
-Con qnc no cxistc! (dijo Clury, ](,\'<llltallllo las 1l1,1Ilt)~ 
al eiclo) quícl'a Dios \ [>l'OSig'lli,', t!1,,,PIIl'S d,' ha))!'I' l¡lI,',l" 11);11 
g'UUOS illstallt ':::' (' om!) pl't1sati\<l¡: qllit~l'a l) i()~ 11111 ' 1111 ~ IH '"I") 
:1l'rep::ntimielLto 11' llaya illllllillad'l! ¡Lilllít.:,;-:p la JII ,,\i('i ' l ni-
"illa.'\ su Illtll'\'tP! :--;i, (' !llltillll") ,lall,1I' 1111 S Il~I)il'!I ('"tI' ll;1 IJl'i-
g'¡nad" Loüos IlIi~ 1l1:III's, I ll is I'ITI)\,I':-; .• ' Ir¡' 1 1i',,¡IJ't'~: Ijlll (")II\i -
IltHl tlwn b,' 111(' opl'i 11\I'l\, 
~l' illtl'dtllljo '1, '\ jI ,'H (':nq (ll' 1\1 i" 1':1lln's, 1'0 Illl' :wIH'l',I., 
CÜl\ <¡II<.' l1lntj\'l). JI"I") "ill dnd:l i' 1:" p:tl';1 Illí l'llill:l, la IJIJ" l('nía 
lll('t1itaJa desdl' el lllo)l\l,'nL() "llllll" m:' llabla \ ist " \ ill l l :11",1'-; 
"('(' , s :'1 la (lll illl:l, l¡tl s('I', la I)(':IS:I,II di' lldl,l;tI'IIII', ,\ ~¡ I S l':d:! · 
bl'a s :,k' iut,\,c),lllJI'I'OII l'tI Illi alllla ('11/11.1 IIlt i'!I;'~'1I l'.'lpiel"." l'~;­
tnlg'ado(', ~I (' ('s::l'ihiú, ~ lIt- :l<pll ~' (' lI\';g'ill:II" jll !lli:, illl'lIl'ttllli'l~, 
(', 1'1)1' UI'(;i¡' lllejur, lni:> nilllilwl.'s (',.;:r.l\ ¡u,.;, 1'1)l'qllL~ JI') 111\ l' I.l 
f ll erza dI' (le~l' 'har esta fabl ('arta, <¡1I1' :Leal>', \l,' \ elle\'!' llli y:1 
tlel)jlitufla yirLuu. Ucsue Cllt¡'¡IIi.'I'''; l)(,1'<1í (k \ i,.;,a la II'lll1"lrl,'Z, 
l·ll'j ,nlplo de mi fam-ilia. la l' 'li¡"<()ll. la 1','!ig-iilll tall nl'('I'saria 
para é.lllxiliat' nlH':::.tl'<\ flaCj1l('Za, ,v nw oh'i,le dI' JIt[ IIli:-:lll:l liéiS 
a d e: '(','0 lle citar al ]>("r!id, ~1( ' \ il, EIl la ('(}!lj'I'l't' lll'¡a 
\¡ll\' LllyilllO";. ['llé ÜOJl(10 lk,.;pkg-,', 1'1 ill['" IIl~' tollo,.; los ~ll't¡l'i\'i",.; 
dI' S il l'splt'itu seducto!' y 11mb ailo: ('t'lJúsC' Ú lllis pi,',,.;, l()~ ill-
lluwll'¡ u' t'.g-J'illlClS, me jlll','j <{tI(' ";' ca:-;:ll'ia ('Olllllig'o, ait~~cli('II(lo. 
(ille eJ'a J1t't.' ',.;ario <¡He k sig\1iera :'( L t)lI ( ll'(: ~ , (loll(iL' w\'i:kal'í¡:-
mus 1llH','tl'U c.l:-:.;lllliellh>. .luí'iu. mi illlCl!,!:illa('i ull CllIlla Pl'1'S-
p~cLiya mas bl'illanh'. jl\'()lllC'l i ¡;Jhil)lIll ' ]lla('('1',''';, fi)l'tLlII:l -;; 
g'l'awleza. En fin. mc pidil', qUl' 11·) Ü",,;cllln'j('I'a";ll pl'Oyed, ;i 
mis padl'(~s, .Y q\ll\ le 1'1\.JlllCtiC";;' ,tue Ilti' apai't¡n'ja (k ('llos ~jlL 
partic ipar ll';; IIUt'stra !Huti,la, 't 1) aJlla]¡¡¡, 110 lla,\" dllda, ." 1, tI;;:-; 
la¡..; 1lt:l.ximas ue yirLuu S(' haIJi,11J ,.;ul'tw:du ya ('11 lIIi llf'l'/II': pel'l) 
~uu~l'r\'aban ~ll f¡(('l'za ll)"; :-; ,'111 i llli ":ltll" Ik 1.1 lI;d 11i';t!"Z,1. :'( la 
"lUC HU }J,)uia faltar lelll cute l'.IIIIi'llk, 1!,lf' 1111' dt'!"!' Ilill¡' ~' :' 
-·I:tl-
,tlJall.!O!I:II' .1 11Ii:-: p¡1I1I't,:-:, :-:ilI 11l¡llIirt':-:I:lrlt':-: PiJ), Jfl IIlI'lI()~ pI Jllll-
tl\1I df' lui :-:t'IHII'¡wioll. ('ulIlH' il' lIIllJ ~r('\ il.t¡tlt';-;n jll'0PIU'),;J;¡ llH' 
:'I'Jlllgll<lh;l. y <¡I\!' 1'1 alllllr l',;Í¡¡b;¡ C('ITa lIt' ('t'd(')' , :-;acú fll l' iosa-
III1'lIt(' :-;11 ('''I'a<ln. ap<ll'Putallllu que iha:í uarse la muerte, Temí 
<111(' lo I'rl,(·ttta~I' •. \ k ('onl\1\l', :-;oll1'ppUi) ('11 fin mi culpable 
1l'1'lIllra, : 11' pl'¡)lIldí l'n<lllto Ill' hahía pedido, 
¡(,'UC', ( 'ollllliltl' tie a f,'('w:-:: llUl' zozohra 1':-:!lt'rimC1Ül' la Yl:-;-
1,I'l'a (](' I'~ta ratal ¡>¡:)'tid¡¡~ "\ llll('tl mi l'(':-:l'l' .al.]!' familia mI' 
h:thi:1 1';¡II,,;)(lo 111;1,\'111' l'lltc'l'Ilf'('ÍIL1Í('lJtO: y 11](' par(\('ía que Illl))-
ca 1lI,' /¡ :Ihia alllado llla~. l'l'Il< '\lI',.ha l"'I1J'illlil' UII t.OI'l'('lItt, de 
l'I:":Tilll¡t:-¡ 11\1(' illt('lltaiJan :-:alil' d(' lI1i~ (l,iq". Y IJli ('lIraZO'1 l'slaha 
:-:III1I1'I'~'ililJ ('11 ulla modal t,l'i:-: te za, j(J\II' illg'rahilul! ¡l)C'Hall1-
}Jaral' ;'L Ulll)~ p,lilr\',: tan l)(,lll'fieo,: ,\ tan di~~'lll¡:-; ¡J (, ser alllados! 
I ' I'ga!':,,' ;'¡ la dllkc' :-:tti:-:fa('('ioll (l<- ('.01\;-; ,l:n'los , de "'ll~tL'nL'rlos 
1'11 :'Il-; Últilll );-; <li;¡:-;~ ¡ \ h"t)(l{)llal'll)~ ('11:<;1l ,,'jt'z tÍ los Itol'l'ore~ 
t!P la jI¡)))'I'Z;1! jEllgai, .. rlu -;~ ¡Ot'('Ulh'J"lo;-;! ;('lantr un pnflal ('1\ 
afluel :'1'1111 ql!1' tall arl,('t1IO:-:alll l '¡Üe !ll( ' l'pcihia! ¡Ay de mí! (,CÓ-
Il\U I'0(ll'ia 1'I';-;ol\'('L'lll(' ;1 CI)Ul<..'tt'l' tanta;:; lllal<laüe;-;'?-j )'l i ([unida 
('lar."! 111(' di( '(' Illi patirl' ('nu la" lúgTima~ Ú los o.io:;;) ¿Conoces 
tú bi('ll GU:lIl11t'('('sal'ia l'l'l':-: pm'a llll,';-;tra ft'licillad'? Sul\) pOL' tí 
('ultivo ('.lo;-; (';llnp ,¡:-;. qn' l'il'g'o ('011 }III,., t'tltilll()~ slldllr(' s , jHija. 
,1Iia~ ya mis pi(;l". tO('all 4'11 la I)\'illa (kl :-;1~plllrl'(): muy prlHlh) 
111" ('C'l'J'<ll',í:<; 10:-: ojo;-;, 
A f':-:t¡¡S palahras mi ma(he 1\1(' (':-:tl'l'l'ha ('ÜlltJ'¡l ,u St'nt), 
ft'}Hlif'lIdü la 11I<lllO Ú mi hlU'lI patin', .' llo)':!wlo igual lllente , 
¡Ol, ¿¡Illados pad!'('s Illi()s~ I':-:clallló ('ll tOl1t'f ',' <11TO.i"(\IUOIl IC Pll 
:-\11:-: )¡razllf, l".al)f',l .. , , 
j':lltr4" ('n ",.,to \lilon!. ('! p(' l'!i(lo jíilol'd, : ' ('01110 nH' "ieRe 
,1isptll'sta ,í d4':"wlIl,ril'lo tlldll. lallú' p.oh!'e mi uu:) mirada qtH' 
llll' ('(Il'U, la;-; ]l.tI:¡j)I';¡-;, E,.;l.n\'c'l),dalll'ca1lflo l'lll.1·C la natnralezu 
y ('1 aIlIO\': tilla ag'ita(' iilll h'l'l'il¡](' se aplHIl'1'4'} (1< touu mi cn('l'-
}lo, ." p"l'cli ('1 ll~!llll' 1o;s ~"illi 1.<;, Llcy;'l l' ,)llJllü al jll~tnJlte ;i 
llJi ("UII:I. : ' la maii <l Jl :l tic>! dia :- ig'l l i/'! l t. ' l:W hall,; ('on ~lilo l'd 
('1\ llIta Rilb <l,~ I'd"t'l ;', \('illt l ' milb;-; (le! ('Illhlaüu di' lkyon::;-
!tire, ~lIpf' ('11 s;'¡!'llida, <¡1I1' \k"il bah in dispupsto, que ~u~ 
cl'i a,l,),.; 1' \¡(raS, '1I po r 'a 1I 'l, ']h' ,'H lIli C'llal'l.l). y (!'I(' t's!,O¡': llle' ha-
- -l :~ 1 -
bi:nl 11('\",111,) tI(,~llln'yad;¡ ;11 ('Il('}¡(' (¡,. "ll :111111_ ;i)lll~ IIl I)11wntQ 
;Iq lid el1 lIllI' ,'()I í ('IL IlLi al'lIl'l'tl J~ i \,) dI' III ~ ya II!) IIll' na [10-
~ihlc rl'tOl' ll<Il' nll"'ll!) paft'I'llil, La \ i¡'fll,l l¡ahia Illlido para. 
!'il'll1pl'" d,' l!lis 0.1u~. ,\' .yo ,".)to \ ,'h mi pasí )!l. ~; á IlIl ~t' IlIctU!', 
<¡u,' ~c o['l'ct;ia ú mi illl<l!,ÓII¡willll haj" ,tlt :I:--pl'dll "lll-!'aill':-II , 
1.I"gam,):-; ;1 L 'mdl"'l' . IlnlHll' llle' lilllit,', ;'1 n'll';'\, :1 Ill i .. palln'~, ;'l 
antal' su llwmu\'ia, .Y llle "Iltreg-w' íü alllH'llt" ;', la Sl'IIIICeillll di' 
\1 ~\'il. (,0lltia1ldo l'n la j)}'(lllll'<;:¡ 111' IlIt l'a";allli"lI!Il, '111" ¡·:"tc 
iba tlila allilo de <Iia i'll dia. 
('ullHiÍllnmL' la i'1,):'tttna Ü" Hl": fa\ 01'1!:-- . y pal'l'('ia (1'11' 111'; 
placc]'('s y las ilu,.:iolli'S 1I1:,S alltag'ül'llas y lio.;tJujl'l'a:-- SI' clislHI-
tallan ú po\'fía <'l IIH'ríto 11" ('!lln'! l'lll'l'IlI(', \k lt:t!I;¡ha l'oll('mla, 
¡JI' lll1a l1l11cl!!'dlll1lhr;' ele atlur;t!lOl'l's, (Ill!' alillll'lltahnll I'H mí 
;hJll 'lla l'slweí(' Ih' ('lllll('[I'S() en qU(' ~¡ ilt)l'l l p1'O 'ural,a lllatt!('-
llt' I'Ill(\; pL'1'O ClWllllu aparta ha Il)s ()jos lit' I',.:Lf' j)l'('stig-io, ('nanrlll 
lll\u:aha ;í 1" 'lll'tl'al' t'UH la vista nl i ('ut'azOll. ¡(JII(', tp1'l'ihl,' (':0'-
jwdúcnlo SI' 111(' ol'l'i'da! Oí,l ('11 (q Jos g'l'millos (1" la llatura-
kZ,l Il!'l'lulltla: \""ía el! ('"tc ('Ul'aZOll <ks p ('llazatlo la im;Ig'I'll <k 
mi" des\ ('llLtmulos p<1<I1'(':-., r¡lli' 1lu)'ahall la Pl'l'üil!a clr' l111H hija 
aIT<lllC<lIla (1<' sus JIl isllloS hrazo:-:, .Y <1('o..:llOlmu1a; (tlll' ('Ol! todl) 
('1 dolo)' y t'llt,'l'll<'('illlil'n () patt\l'WI Id" l)('(li;m cIII'lIla ;1 mí d(' 
mí misllla: l,)s Yt'la II estus (!Il(,!'jllo:-; p¡uIn's q 11(' IlI fll'i1llllllllls 1111' 
!l'wlian lns lllalll)S tl('s,ll' :-'11 J¡.Clilll'odl';1I1o lk la 1Il1ll'l't", ¡(,I\l'" 
t"l'l'ibl(' :,;itn<lrioll! irq Itt' P )C) PHI'(k illt!l'lIl11iz,ll'll0l' la Cn', tilia 
ti:' la tl,;tH!JlIilidatl (!l10 Ja illf)CI'IH:W pl'Op'll,,'íolla~ . \I J_!,'lllU.S '(' -
('('o..: llH't: ¡taha <tl'l'ojal'llll' Ú los pi (, ~ di' mi familia. ahl'azarla . .v 
III IJ I'l 1': 1H'I'.) (,1 bl lllici() 111- 1111 l[lll111lo l'1Il'l'lllllpitlo so['o('aba (':--tllo..: 
1','lic'('s iml'lllsos, .v aturdía (tli!.f"llllO:--lo ¡¡sí llIi II1lSIl\O dolo!', 
¡ ' n d la M('Yi I COll n 11a Jllll11l'l'()Sa ('wllhi Ila d(' StlS a tn ig"JS 
lll(~ ('lllHllljo al teatl"I, dlllllll' hahía HU ('lllll'lU'"O 1III'ido, llll'di:tll-
k ({lw SI' 1'I'1Jl'I'SPlILall<l una pil'za Iltll~,'a , ('n."o ti! tl1)) llO tt'll~'() 
1l1'I'Sl'nt( '. Ell UlI<l (k las l'SlTllao..: Ikl (1r~11I1;1 !';¡]W 1111 anciallo 
( ',011 lal'¡ . .t'a:,; (',Ina:--, ." lUla azalla ('H la mallo: 1),'l'I'('ia ,,[ rdra O 
mi, mI) ell' la plllH'l'za r('spetahlt> , y dil'i;.!'ÍI'lldu sil"; ¡>al;lhra~ á 
\lila ,iÚ\'I 'll jlllllllHIS¡lIlH'ntl' \ ,'stida y atllll'1I1ll1:1 (It- (li¡lIll:llIll's, la 
tlcci;1 1> I /¡ I/lja "ti'e' ~'(: au 1/( ¡/tI ti" "¡'jl/(,:",\' ,I,I(I\, (,'ú,ul,. ('sl{(1I ¡I'S 
?'idl'(I" ' \'!- ; \11 11 :111 1',' Illio' 1';-('I""I,'·.t l I/it' 1';-1.11, ," I,;tí IIp''!lI:t-
-; a.];I. 
11,' ..;;1111.[0 d""'il!I"~ 1[lle I'''\':¡ 1''''I'¡alll:ll'illll dl:-;j I'a.l0 ;'1 (1,11 <'1 
('I)Ilt'l1l'~II, ,\hrÍ Ir,,,ojll..;:d ('ahe, rI ,' :;!g,llIlil'llljl '.' 1111' !I :lib'· I'J 
la Ilal,itacillll C\I' \li¡ol'(1. "IHIC':IlI:! ,l c' al~'lIlo~ dl~ ... 1\ ... :,llIi~'n:;; , 
(1.11' 1I1'(l('lIl':lh;¡IIl!:I("'I'lIlC' ,ol,c'l' (l· mi (11':-lIla,"o, .\k ill('UI'\)lI1'I' 
di' l'I'Pi'llt.i', !tuí 11,' ~II"; lH';¡zos . y fui Ú ;¡l'l'lljal'll1f' (l<- ... lIl('\¡·IIOIcla y 
(:(lsi lIlill'illllllda ;'c los pi:· ... 111' \[1' \ i1. Ili('ic'lldo: Acaho Ilc oil' mi 
"1'1!tI'llcia ('ll ('lll'¡¡t,¡' 1. ." I()~ I'C'('.\I'I·,lo ... dI' mi ohlig';wjoll, T"IJ(~l l 
\ '"billa (11' 1ll1:l ell''''I'lll.lIl'ada, cu-;'os prilllL'l'tlS pa ... os Vos llliSlI)() 
\1'lJ¡I,i..; l.'stl'<t\ i¡lIln: 1'11 jla;.!·,¡ d,' JIl i t"l'lI11l'<l solo os pido. <¡lit' 1'('-
p:IITis mi 1101l0I', ,\11' ('oILtl'ilmill a (¡\l!' ¡HU'I!a vn ¡'¡ mis pael1'l's. 
pl·(,";I'lIt.a1'IllC' sill ig'llol1lillia (ll'lnnt¡; (tr ('lIos, .) gloriarme t.o-
tla\ ía dI' sn l'nln·,'za: Ú (llll' lH1('(la il' Ú ()('IlIt.a1'nlc' ~ ('~piml'\\¡>­
'UIl<\O (,\ nOlllhl'l' 11' \'sl)()sa 'Ivstl'U ('n ¡.:u llIi";('ralJlc c:abalin, 
\'11 a [11 '!la ('¡¡halla (\,I1\:lP ,'11(' 11l11':tr,' mi ('una, <],UI' mo \ iú \'ir-
tllt)~a C; il1l)(·I'llk .... i \11 \Ip\'il~ 1\) i np\ol'o dI' 'll('~tl':l humani-
dad Ili \ lll'st.r:l ('l¡l~", ni \ IIc'stl'llS bienl's, 1'.)10, os lo l'1'pito, Rolo 
1'1 l1,¡t.t1ll'l' el' I'SIH,sa \ 1I1'~l.ra C'-'; 11) lillt' o ... pielo: no trul'is llloti-
"(1, ailadí :¡]I\';lz:lllclo SllS r.¡,lilla-.;, dI' a\'I'I'g'úllzaros ]lor culpa 
IlIia: c'ol1('('cll'clllll' 1(1\1' (fin c,; .. ;fe 1l01ll!Jrf' t('lIga 1'1 ('ousnclo de 
Ibl!';tr tlll dia. 1111 dia s)lo I'll d S,']lO (le mi pa(lr,~ y de mi ma-
(1', . .. " s"l'lllLadllll' 11l1';.!'O ('11 (,lla1qllic'l'H solitaria morada; 
1'1l('l'\'r:llltlll' 1'11 11llI''';{'tU'O (':-lla]¡ozo: clP";¡II'(taZ(l(\IIH' el prtho, 
datlllll' la lIltl '\'tc', yo si(:mlll'c' C s hl'nrll'(·i1'c··. :\('()l"(l:'jo~, ~Iil()l'(l. 
l[t1l' 1" qll(' 1111' Ila sncl'clic\o: ([111' lo (11\1' ha causado mi p(,1'(li-
l'i01\, ha sidn la prol1lesa l¡tll' lJ)(' \¡i('í~tpis (11' (1111' s('ría 'tt('stra 
('oll~l)l'lt', ;,(,III('I'I'is ah\ls:lr d(' la dc bilid~ul (1(' ulla iufdiz, qllr 
no 1.11'111' C'11 la Lil'ITa lilas pl·I,t.I·(·f!)!, t¡1lI' YOS'? 
Hdirúr'llI:-'· )01-> amigos (1" '.lc'\ il, sin po(11'l' coutcncr las 
l¡'ll-!'l'illlal->, .\ 11') Cjlll'¡\al'Ol\ ('()JI llosoh'ns sino SUR crí' do" Ma-
ui:'c,:-.;tc'Il'I' C'II1.II1I('I':- tOlla la ma I,larl a(, ('stC' llIÚlli>h'no. que 
COIl los ojos I'IH'('!Hlirlos (le furo!' mI' hahlc', de esta mane!'a: 
-i,(~IH' atl'I'\'illlic'lIlo el-> I'Stc"~ ¡,<I('as) ltalwis Fincado <11'1 t<,a-
trll ('sta,; tau l'al':IS :- (':-ll'<l\ilg'<tlltc's jclea:,,'] \. f(; que \lO me es)w-
ralla Uila lll'dara('IOl1 Ik <,sta <;1<1sl': ¿llah/'i!' poclido fignraro, 
- l: ,ij-
pOI' l' llttn'.l. q lit' ( 'hu'Y 11 ,;,!'<tl'ia UIIII(';\ Ú ;o;1'l' Lul," )11'\ jI'! 
Quel'Ía ]Il'o~pg'l\il', ('H '1\lCl ll ] 1 " ¡Ilit.', ndoil1l' \',m pl'l'('ipit<1('i'Jll. 
corrí iÍ ecltar mano Ú 1lU pUl-t al. III\!' s,, lt::llah¡¡ SIl "!'<' Ull:! lllC' S" : 
-Est(', dii (', <lCah:W'1 hu!o;; mi;; 1 :\ : dC'~. ,. 
ACllür )["vil. ." l1l1' a¡'I':llll';l ,,1 pll'-ial d,' la,; lll¡lllW';: ('¡¡ig
'
) 
('Ut0l1CCR S()hl'l' Hua :-.illa <lITI'hatarla del t!()lm IU' ~ ]ll'"fllllrl t), 
- :\ .) . inhumano. pl'II~, ' g'lli \' !l lt In,; o.io,; <11'1'<1";:1<\,):-' dC' 1:1 
grima,;. no 111(' p()(lL':'¡s (',;fln,1.at· <¡w' ti 11 ' }lri\ l' d,' IlIla \ id:l. 
tiUO me ohli ~!,'a" ¡'¡ n,h r)\'!' '('('l'. Tú . lll,"Il:-:tl'Il O illi'all ll'. 1111' ' l lIi,-
tastcs el honor. cst.f' hil'll mil \(' ('I'~ 11\:'IS apl·.'(' ia !'lr', I\" r' la 
t'xi:;tenci a: y ahora t I' 0pIJIII';o; ;'1 Ini 111111'1'1.(', 1'1 1.(;I'lllill() el" In i 
drsholll'ay de' mis tOl'lIl1'llt()S . ¡('I'I"'I! .... "\ 111'[\1'1111' ¡, (·olldlll·jr 
:" (l([ut'llo:-; lllP'<11'PS q\ll' l'IU'l"lll t(·,;ti;l·Oi'-o (k mi il lll('l'll('ia, dI' 
a(pll'l la ino('\ 'l\(' ia Illll' .' l'a t.Olla Ill i l'irI111';1.(I: IIto\'Hlllt' 0 11';1 \"1'7. al 
::;euo üc mi,., i.'s \' l 'ut lll'ados padl'l's, ;'1 l i11i"ll('S ¡ay I[t' mí! 111' 
dl',.:IHlllr:liln. d('ja tl\1 l' n 'cillall IIlii' ,'tlti lllflS ,.,ttSI, i l·IIS: I¡tU' (,>"pir.' 
en Stt ":('11\' : dlo:- por lo 1l1¡"Jl()~ 111<' (l1 ' l·<!ouar,'I JI .... Ello:, fr lid l' ," 11 
lúsLima ÜI' mi :-11I'I'1.t' , .. " :-;oln ;', ji j(' ;(CUSal'úll, sO[i) :í tí rjllt' 
lile has I'up'úlado, .. , 1.\11 \l ilord! ;.Ilt' 1llf'1'1'('idlJ 'y1I ;H'a,.:o I'St,.' 
('a,;1.i gl'·~ ¡.r', l:l.\IllqllP H':t dt'lill('w'l1te. Sl'l'l'ts V(jS q\lil'll Ita (le-
cas ti p::l1'IlW1 
:-; " II\(' ;KCl'('a M~'\ il tC lId iúlldolllt' la !llallO , 
-j H ombn~ "il l I pl'lJgig:o) 1\1' RI)tl !'as!.:t"tl's \ IIP>.,l.t·IIS c[l'b tfJs. 
,in que to ' anmcutcis ('un una l.J'aic·¡ 1l1'? :-;.,¡] mi \\'I'flllg'o: pa-
sadme este corazon que Itahcís (·Ol'l'l lIllpidll ..... j,) (¡tl(',.~ (.:-;('L';i 
tal vuestra bal'h:it'je, <¡lli' llpgn.' hasb ('] ('';('('Sl) ¡[t' \I!'g'al'lIl1' la 
Il1U E' rt co'? Solo (,1 sl'pnlrl'o ('~ mi a~il() . ;.I~s Jlllsi bll' (1' 11 ' ('\ ciel" 
uo f';f> lHlI('\a ;'1 l'()ll1pasiull (11' tllW dr''': \'I'lltllmrla 'llll ' 110 LiellP 
m<Ís nmp;)I'f) q\l! ' 1'1 SI 1\ (I'? 
(SI; tUi/filllla/·'f.) 


